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E.cyETETr”:'
A Kiaa AT T» ]>OOS. ,.«•
:3Sta3Sm}l Si
>Vhti.'*lM kMMd wa tttU'dcar:
niactra tor valth af (•edOTiohk 
Oriui.oar-im.ULI,-.. irowtfT, ■
I dM '(.,.1 jiTt iLo btjipLiJa 
UfliulLnvIUthitatBr 
Vilb an. tho m, u W Kb^
-\Vktg tk* kittai im *t Ikt d«>r.
Al lla>» .1 M*nt (hit .11 tk* «arU 
« IlL <11 iu «o<llb »r fald,
T. ttff tiMlI .mi |«or iMUrid,
Caaptral «hb akil 1 botdl 
A.MlThtn (ktclnudi hangsHm .sddtrk 
1 aki* Oink iLo at»-e 
Ur “M* ' wko ImUu tnf eoaing ttrp 
Tu ktu nr* *l da dour.
. .(-rtlal 
II u|«i> b«r bad;
lo ll luv. B«;y.l tbtnTb* trMi2 k»a«
A.li..L..rr.iuK ». «.f.
Bat irU.«AflK.O* oil 
A..U .1.0 |.at t» U«»T*a bifar*,
1 •b..il kiK'w ber .bcr* I uint b«r, 
Ear .li.'ll l(iM u.c .t tL« dour. '
(iniJ evurji tblK 
Bpl.latlnt.' I 
»lroy llie Kn;<ii»l
liu I.Mt b««u lurtii'inti', nital
h j0i«)i nmiy. Tl»« 1 knun- ] iiin a WmImunUio;
■ ■ ■ - - ' j,„rt ,„r«ly ihoBo
Tho Men Who SneceoA
rcHfsSS
irl.u H-oiilJ i.aTupiiiiihoirUtPt-o, wuulditon. niKi l ubinild ' 
cxclud Midi B |«]ia1nr WB^ioncn ih;i( 
llirv wuulii hnVu Cwn tur^td .iui Tl.n
;ould; liBTO hail 
l-OB(D0U>- 
|wl.o uid Iktin 
wiilioutki
twenty boy* of slxloee, in a, 





made pcqco • • 5l.c
Wlfiitni, ■.Tamna, 0af6''"D(i Woriom- 
Aorg»™»nd others wouldJiBSo julked
icBtod on iho.lhronc. ,
-' Tl.c liffcot-of Uio ioAt of ^Tatoiioo oh
■2sr.;
snil kngonfihmtg;li ho did no(. «e, oe- 
uording to CBniittu-oorl, he triod to do
crowned WBebwglon It wa 
poMible in a CoDgreM^|»^Ki^.J^:i,.^n'tSe 
mid.for King* cu.ionofcd or laBOterod, 
for mo to to ollicrwuc ’ ’ \
And again, to Monthclon- ■■ III hnd
nt|t Woo eieioEioMAi Jena. Aunurta 
iitid Spain wooW hitro attRiied tne in 
Uistrcar. . Jf Ihad not beoD friuinphcd 
•f Wograpiry,which, ly l’lP ty. Wu
Tnke ( ,
or any oi
•rJ W work, Cbrca or fcor is a dry 
o,^i|(goda alora^boot autf'il.oeor biark- 
" eetaUtohinant nod priuUag i/Oi. 
.. I - . in let yea« ihry *iH hare "be 
‘*«“'y and ll.« na- 
dh’FwIae of them-will tho. hnnlKiat -
hi* .o'-
1...I km liiil,. '_____
IBU,atiomi.t(c 
bv ukiog ]Mi*on at
{ra .— inc , l Hip b . *i 
dedaira a wtiToryrrr-t.had .i 
at ytn*wa-«<nild,i.baidoniTn< 
would rtee ajealnalynin a 
lliuk, the Endtkh icro 1 
r|<. 1 aa« tl.at (be de«




.• new. It would be vaiu to 
pi-rmiitJ-J him l(? BrlicolriWibl+k a parallel to them The Blahrlily, 
rolien MUtencea.” •■'g.o army." jOf tho edifice oi which I *rt» the key" 
1. - haalRTferioed .prodigioa’-pflalona but d.'uat.Ja-i u[v>n"b«ih oi 
*• infoin-eivi.blo effort*. » *; my batfle*. Ilnd'! been «m<iilifter.Jissmsiurffii
* • J i.iiKt III. down lor an hoar or'ml. At Ai.Uorlita,iitJ«na,atWagnin 
two. • • :lfy.brhd^rni h.w.^nwnKm.d at.Jiylno. it «a. Al.u aamo.: The 
U.k-cahnlli.-'^ After hi. hah, -U in'vulg.r failed not to Llamo myambi
but
r«UofUwTiniK«poIeotk
heroic effort*. My moeV brilliai.t vi,-. « .to .eana»l.*jt bliWftWwsa,avj;(iJpcw 
lord* do not nhed more elury rm the Cfcmnln They .aroso oat of tlial coti- 
I h'reiwh afaiy^ ibao tpd didut efUoOllfln t of UiQ paat 
:nt, Jean; * « Oitr,tn>opa .l.aR, jiollF-rmancnt t-oa'iiiou of tnir nnoroica. 
|b«enWi.mr.iiI.<-jhnToberii uxrli’.ced— whief. i c-ompollod dr lo autnJao-uudcr 
uaftorrid iu ouefirtrliataff a«n(m. i i!}-' ic.in of Jn-in^ *Bb<iood.
The' prc.tiet#v ot -1
d.v. .. U-rrr::®
.....
(rremUiKc. vwk ItaMi.1 I Udftor id iu ouefirtrliataf
inudeiita lluit allondud the Anal 1 guard. *uirrn-<J ihemaHve. to bo cut to [ ? 'the' follo'
■o French throne oI'| pi««* willaMt askitnf (or <|iia«w. t, the adrlt* to hi. non, dictnted W MoD- 
endowed with in-*h | wi.limV V> liaro drail'wiih lii.-«i/ but'Ibelcm, i» rcinarktible ; 
rmeiit ot the ilownftill ' they cxidnimod. ‘Will.dn.w. withdraw;' "The whoio uiitn* of tbo .people, and 
,fbu> «i|>bvw. It i.lair 10 ivineniber. lyno .00 that d«rth UiWOlW«tx44'“'-''“'O whoi* army, up lo ibe grade of 
limulilirtllicionipanilivediflkullii a'yoiir Mnieslv;'and, o[H?nii.g their rank.'Oaptaiii, wero cm my'nide. i wd. not 
l.nlal.elwoineu wero.urrouiided, I my ol.l ^nadikf.-yrrevnetTine Tnim {dcTuircd in feeling Hiii emifidentc. 
Naturhsm 111 BAi-eudol Ihe throno , the < i.rm.irc, f'lrmlng' anhind ‘ ni<''''a Tl.oy owe iiur, luueli. 1 wci* Oielr tfild 
ei'.i Ihv .an.u Bgc! nl wliieh Nu|Hr. ramp.rlf.1 iljejr.lHghpa,-^ “ My brave, r. prywDlati.-o. M^iaitlaUrmh/ij Wa»
——  ----—----------------—ItWaa finally orvrUiruwh. and ] |0> ..dmfib'o court hn* been do-.indi.iwnMlle. Tl.« proof of-, tiii. U
J*r*r€»tl®IMri Cttfth, ;J lh.it li.e reign ot Ihu rorinirai tinporOf | ilmjeil • • and i have not jH:ri*hcd -ibal ll.cv alwav* offere.i mo more n .w- 
J'-;*" "‘‘'i- ' i S ; cr thniT I rtoeirt't’ -Jn The preneiit day
a. u*^the luM. r- MH|nrlL-uii 111 wielded the. •! hiul,” re*nmcd the limporor,'' ih.-ie i, noUiiiig iKJwihloio Francu but 
iJciiigB"l.i*|ire.li)oea*„r. |•Ol.^.x:ivoJ a b<dd'tnam-aver with the I what i-c .l.eeoasarj, .U.-wtll.«ot be tho 
i>—that lato«ty. Blew view uf urovui.liiig the jii.ivt'or. of (he'.nme will, my M.n. Ilia power will bo 
of erghtetnffk-' two i.oMilc arinlt^ 1 hadwmbmcil.my .ditpou d.^ V/r k}>rt ei'fry de
cliol during a inog period, dver -lbou»Mda men. uiwl ord.’i^ illdr^! U'orda ca.1 noihlng;
;iy I...I.U.C..I ui.d nseiuLio.ini.. il.u inlrf.l of (hr PrusRia.i* (.'anton- trnlv suid. (...J the world wdrsooii. no[
- ■ ■ ,.,.1. Thi.lmid atkeck. Which «v„i.,<l‘rttht.m.v9redwii,i.iy,.xe.-|.teBat!OBS,-ipl
.-.•.iiecl on the Mil. wi|li tbo rarldiif ' i.-id aphcifiaAioc I hi- do^k>i aJcaJ-lljun 
lighinii,.;. -eem- lik.dy to drsiide (I 
u i.rtlietampaign. • * • j 8,,
i^OXLL..M«.pfeilBai«i.n.r. .1 U^L-.t''ri-ui'
and wall with »urb|^ ilorkl lee and 
mui.lal mud are giila^^y potteet, and 
the only lepiry witb itbivb they bogie 
tlio-baule ol'lifu., P'em that boarfbr> 
'ward, while there ip',_» dollar at com- 
maDd, time and mcau are larUbly ex. 
pemled ia kha TMe, 
reptrt
pi-.ii*e, 0-} matter fV«d 
this i* done in A'e fai||of an 
irable aacriffee. All^bs coat of m’ic
nnd nodeaty, and i
oopgin il.u.lirtpcM aa tl.ey 
bu.‘ One-or two'only Ju cacb of the 
aboT. bfanchM will be ettabllalied in
businea* (or thcmMlcca, or annacUd ______
wiil «™ d.i., . caod b..l—, I ~ Vb.
:.”4 .u«..b.bCb
lack. .^o»', we aasert (lint there I. 
good ruaaon for thoir pror socccaa. and 
that Itidk bsa hut litlle, rfanylhing. to 
do With it. If wo. lake the Iroohle 10 
tterealTdcta in IXeiri-Rrcicar 





teu a (M«aa «MU rot lias.
Martitc** and Beaikt fniMW,*d.tratla
BuSlBEa. CMT*C~
JOI» WHEBixi
Fojife. & OMmed’S" 
TEinTSrifTTTS,' HE^0Bll;.r 
falsi, KH. iricEB t nmo 
Jr».tg^mrk*tst^ '
} MAiaraxM. ixt'' “
tratlM, or leading men in their poraaite,
were not ifmid to w
and Irr iDd'wliBlia remarkable icilable. are iattered A the 
attpntion ibo daugl.tcrt receive, 
uyes levelrd at tbem.and tbo bold jaaU 
circulated for evcrrbody’aeani.''
. ChriatMOvBalper.
teMined.io auceecd. {bey looked Ire* 
yond U.e day and week. They made 
the«aeh|t'* valuable and oH'ftit to their 
imployei^by boing alwaya fuillifui, 
reliabto and willing to do what- they 
could for tho ioUrcst of those for' whom 
tliry woaked. When u prcM of boai- 
Bva cane they were rthdy and wilKog 
work extra hoim,and wilbout aulk- 
itigor grombling, well knowing that 
bn.iiiea* must U alU-ndod when it
brislnii-aa, of the ,bn*y acason. To aum 
It all up. thoao ynong men .(feditfied 
Ihcmaclvea with tho caUhliahmenta 
wkbb.
to ihoir omploycra, in fact *x.
That ali wu Tanlty.'ahaifow 
mndnoai., and that never aore mi 
atop* he retnirrt. Fur inch, there 
be no rgntMion. And molhcraare 
^ wblt Iona guilty than tbaie 
daughten. They never eondema or 
Ulfcr a pruU-at. They drop eaaily and 
will. opi. eyea into il.e tide aa It paa- 
aer, and go out aa apeetaton 10 their 
duughtcr'a ex|M»iliuD—aye, oftei
turca. whe wuld b
due course d(' 
perioncy, w<
•, illy apa^.jnd, 1 
having gained es
The flral thoogbt with many a mas 
wheu Qod and eternity beeomea real 
do Bomelhing that will 
right poaiUon to Uod, 
pan. in «ome 
make otoDement. Uo beluvoa
And If with advancing 
ligUt it begiuB lo dnwD opoa bim that 
mneh oi tbo -irrovoenblo paat
for wbicli be can makenoatonemeata, 
and he recur* lo Chntt, ho tbinkaoi 
Hint a helper, not aa a SnvioorVna.
iko up thi
till. Ul. .lr,.d). i«iblUJ,M ‘•I*"'!.. > IWcbmo. ,bo p.,-. U,.




. . , _______ .,, ... j human .Bpirit revert to ife origii.aT and
Popolar BoaidloA BchOQlA., jcrlminalaull rtlisocel . :T am afraid to
-----  ' 'there it tie much evil in roe!'













tj luc<*<t- W.dida UMBpSL Ut3 
IIOUM. Ftuapt aUe fL.un . tu cnllM-
tiling ex.'h..iii
Ki.gliih arjny. on the morning ■
Hlh »( June..drawn tip on Uio hcighti 
opimaitothe eminence of I.a Bello Al 
l.anee, "At In.t, then, I have tl.CM
Dr.L.BEri8,




foruMtl]' cNxupirt br 8tml Oudicy, wLno L< 
^■»^L.^a?uaW,p.ar^;^,g
W. S. MOORES, M. D.
SSnSEBT % MERXST.
PKRHANKl^'T i/>TArtt>,nt
Dr. B. A. UaHTFOOT.
JOTsiraiLIT.
RA8 BltMOVEDniSREStURNCETO 
n. Bt, .n the beuM. vpolihiiL. " ' "... ..... ... ............. op iiui i . McUk.11.1
ar«. and wnduri hJs r>vr,<1 ^-rvIcM (o 
nghlic. P»n!riil*r Hll'nilnn glvro leftir.
■ ■ trog ' HUoi^
JuiA-t-iaot-O-mn.
■dA!!? suPPCiroTS'




.la 0r«. Slrj-ct. iKtf*.
S. BT D^all Ss Oo.,






M*r iMy ».n. itA^jOi/a 00.
.Pwplara»< Oak I.aMkar.Sawed
liuW'lh.Vih.»
diclr •-lunltt le 'fte Urm otmorad (hei ■lunl t.........
n.nlry, nr.r tua.ll Urnv* 
aboi.tOmlle* r*«m ■TI*mlBf»l
f.m> f JuLa 
Tumplk* *Bd'
tit* il « ' la iapLuru.sSJtli-.siriSi’Atr,;
L. a. Sunnrr.. T*nmtt-A Bro.'* er.et A* 
mawlIlbtiM
ill diwrvw a largo 'luei.l
" ' • ■ - .' ...I. .1---------------
““.iHm. .^Tb.l-ra”’,'.' I.C l„ i . " •'"K-
......... ............................... ... .b
^lurni found myaclf obliged to cngera < 





-•jilike 111* um lo. will) nhdicated, he 
•. •h'fliroii.'d it. hi* i.h*vni'c'hy the 
ol ihein.ii.!e. •• •
n I,;... ul.ih- J.I 
iinpulcd Bayin,
Ihc^. '-not lo gave a reckoni h t 
I'SMT ot.o,' i.iuy In. (hr uUcnince of! two combined armlea 
iftii dvMtu'r. We iiiu*i not torgul' imnicn*e rr**rvca- Tho 
rum 18bJ ho wa-. only in Tari* oa ] qgadi
t«-Burg.I»«i>, npina dny*,
enemy a foM*
that f »5j * I' a ] Huadroifiad Ihenumlwrof .mrt-. J had■ t-srr M&pk.,- r;i.
have won the Imlllc o( \Vai»r1f>o. Hi*' of Uniinnont (brwd, roe to ohasgu-hll
of the! 41.0 original abdication at FonUlne- 
blcan, balbro Ibo Jcpnrltiro Set- Kbit.
, TA pptci.
Mtic It pieiM (he Conrl.'' aniil a
Yanki^^WJ-e^-jif (if OUT irtlela 
ihc oti.crduy. "lliia ia’acMOof’grcuifSl 
imporlnuev. W-|i^tUe^pi«riwuvr.^glo.. 
whutc ttropleid'oyb'tTudW or*r' iho^ 
lieil Power* .having pro walluro b/Vllla' ihighiji'Republic,'and
persfli
lb .paerably. Tho otcoinp 
of Inis (auneho* opoo the world 
of (nsbioj b finished lady.
(or menial cultiwaiiud that 
Of -J-oUDg girls Ixujicge our scminaricR 
•cry-year, ll.o idea, ilnu-f,
, ‘Tl.pl
ibjoi'lTAoeo nrte fi>‘ U Xe*^. «i0 
L ilcU-na. are among the cicoreet and 
n.iwt decisive:
■ I told him,*' «eld O'Meara 
Lurd WvlIiDgian hud dutcrinine 
to nnit the field of battla alive.!’
"lie could not leave il,’^ replied. 
>'a|*ilerm; “he roDid not retreat Hei 
■would havo beeu deMmyed.-wilh hi«‘ 
whole army. Mo said *o bimpcif to; 
that cavalry officer who w«a woaaded., 
irGronthylind eomo np at that timO; 
insirad oi th«’PruMlatis^ apt u man 
woohl (.arc yacpj rt.
a'tyko d.'v^nd drum, the Uir9up, “ 
jpuil l'|jn.:uaiHl ll(kit«,-if Jor.lho irnrc
f*hv lawd'el the Kmpii 
••Given at uiir TalaceoC fulitaiiie-
Wrau, tby i 
Oulbodi
■o aa to read ua Jolluwa.; ...,
“The aJIirt twvpvigna havinjT'de- 
dared .that the Erntwrof Kapokda » 
the pole obstodo to ikocestoitilinn of a 
ivncrtj
boliciTxl for a long time il.ui Iho Prue>[Nano1wn<llUhfii!l td hti oath ttcidfit* 
siniip wbeadvanced on hi»ngbl freBallbathti tThmro<-« for h*«oaekoad .Aw 
Grotii-hy*s'dlvi»ion.'' Tfc ropHafi;" ' * |Vfrs tbo Ibruoe of Fran^ and Italy; 
•Tu he Bufe I dldj <Th1 Icatl even and ilmt thcic la nopcmmal aaerrUw, 
.anyfiy account (or the roaMn not evdo that of life itself,-wbuh bet* 
It wae not (Jrooehy’a dIviaioD 
J of tbi “insC'i.d eta.'
O'Mvnra IJiea naked him wha» Jn 
ipunposed WsnlOavo bevi. tho ctMnt H 
nnriho PruseiaiU h
come up la UuO day—if ifWuuld i. . .
hnvxi hern' A' nratvn battle—wlieltrerf1f''i 
both arniie* would nm havo kept their 
grooiid? "No." was liia reply. ‘'lUt 
Kaglish army Vidt^ bafa ,Nen|^c- 
susiyed. If wB*dereatetll>e(orwmidday.
I should huvo rfainrt every Ihing.. I■ry  
I b*
na. but Boeident, c 
kliould .
fortuiinie—accident ado dcsftiiyfhrorrt 
:biin. T vould scarcely, have bollurcd 
tu- would havegivon.me (.attic, bccanac.u  _
rf Ar A«4 Mreafai, lu Ar oo.jkl to hot*
• - ■ • • - bMO
C’......................
apt willing to makv fur tbo luieryaU (il
5 'f1ii? alHlicaelon. ef cootwk..waA.riot 
|kii(—tli,e lost and conclusive a<ft:Kav 
Ihpbvdn mado la fayny orhis son Jly..' 
bi. OOb. Tba lalier, KBpOoeu II,. 
Ttore died July 2S. l^^eliltc
Fnlacw.^.Sebocmbrun. .|t .tw.J>l\ux 
!l.c first aWhraHof., and imiartkiielv
XA'III lloi revordod >he pragresi, df 
the rulurning. Epperor from day fp
rThe Gorsciita Ogre ha* LaDddd.':-. 
“The Tiger hi (.'oming."
“Ttip. tfnnsUr hn* rlrpt at OretfcBlo.' 
.“The Tyrant (>as Arrived utLyon*' 
bun boeu seen in G.
crwhcltnrd by' drmics of three 
..•iKii® 'ib'ousaniT IIb'ou.............
.- .. ..»m*l 'coiiM not po». . 
iTPialcU. Ui'sidcB. if thc/'inlelido-l 
vubni • ■
ightW-ltart beta fitillni. and Iran 
not toneeiva the. radson of tf.eir aep- 
ariitjon-' U'*B* i!sonp;(fonrr£o in him. 
to hnxard a bi^ttfo in a p)ucd wbci'd. if 
, dofcaieii;- all must h»vo bean lust, for 
'hocpuittkdt reilr«au Mu tvnold (rovo 
been ehoguiher/Mroyod. -lie suffered 
-himscir Id be euprisod by me. He 
ought Ao’kev* had all bia army 
oocumped tbota the beginning of Juae^ 
a*ba maMbavakhown thatl,iateadrt 
..................... iKht -to nttnW Mte, ba nfg had* loA 
Itj tt waa
“Tho Usurper 
virrma of Pari, 
jane A.I'‘Buniip rtn .lvancw I'wwart^- bat 
II Nomr Rn1»r the Cauical.",- . ., 
•Na)K.lo6n.inil be UaUdrOur Hoid-
imri* To morrow.
"llis rmnerUl MkJ<«fy Enlo 
TuilvTic* on the Slstof March
siculpatory_________
vpetial vnluo fhr Americans, awd 
ii.tcrasting at this time to rend 
ihgm. Takolbrcsamp|(!t^oh>!towh.i 
U-Laa CwBMic UiOanis:
"See IB Iho’United State*, liovr, 
without aiy-effort, cvvrylhi^pmaper*, 
how Imppy and p^ful everything is 
F»b(re; h is is reality Gi^ublic will and 
Iblcresls wbloh govern there. Pat the 
«a«Be Oovemmain at war with tb« will, 
the iKUFeetTtfkIt sod
rea)«Mlble parwis. Booii:iy>a■aiilop, dare; pltlop'I say, Vot has Ji> suit lo Jo mit eagli-i It l.aA bilhii.g
>. n.£lnJfir^lTiaa>^gciidt'
da -wHd'iiidpttih =voa sbMp,'
«clniin«fffiOej#«fcf.'l 5 j-i.ri cl.!
'•Truv, yonr. honor,'^bnt niy ^l.cnt 
linsHgnt." ■TfiarMrflt^bali.irighi
t>. doic.irfcV'' *^fan4?iie, nbCbtitThel, , . - ,
dio law* of laticuatrd dhT 1 ander-l''. °
lid be
tbo suUalM'.ioo A( 
rulvnry, bat on tho vichirtea of soil. 
Of iho inner cl.ni.gci that evidence 
ri»l I 4^0 not now ppenk, 
of that .snbilu M.-1I righlvoBsiicMi 
.gh'esl stylo of s.-corn'T.lishmvnl in'thi;!'*''’'*'^' '» »"d practically
ref is to masler a certain kiad ol r,u.|’*'-'heart; with iheuiogy and 
sic. the grille of nn. and to n-ad gratnionr Jdth questionable—'I 
ifc, (or I fmi M gcad * TYben
............................................ ■
LIQUOR STORE*
THOKAS A. BOSS* *
OMc«S*ii,a-« CtfylMg%
MATSTILLC, KT., '■ - ‘
SuUuiu palrun.gdsnd «.U<aU sHU^tg 
ti*avn St *01*1181 pndu ihsa s 
th.eil,. ay hMes bsApnIlMf
DCDLCT i. RiarilDSOiL
W7ivtss*«.s D«Lta U ’
Heavy & Fancy Groceriet
Porviga It DaraeMIe I.tgwMW, 
PerWardlac and ComaUiloa tiiMa^
fib*, Buafarlartr t tlfan,
Aod Drtbr in IMf Bit. .-----------
Siul ilbur.ay Kttdrrt,
■•.XT, HtsrbcK Slr«c«, 
,A.,v. MAV5VILLE.Ity.
WBlB.jrOHES A BJtO.. ^
Wagon MannfiiotarenL ki





B. M. BISHOP A CO.,
Wholesale Grocer*,
Cor. Race k Pearl Sireeta,
CINOINWrA-XI, IR,
K. H. Dl>hnp.
W. T. Ili.hup. i ’
____  aevIT,’***-
CM It! COttM,! CQtMJLf
morousoab. Tt.esolid partofrduca 
Uon is broadly laid down in tbo eiren 
lars end Mtalogaea. but has no exist- 
eueo In (he dsUy curriealuro of nine-' 
jjeathsol our fushionublc school*. That
inSroverUblc *a any ever
iiulart. usd imUiaiiana pairon- 
ticd by the InfluenUul, most accept the 
^•'pBlur tlei'ifico or die (or 
■tuppMl Study is ns distasteful toonr 
mtslera yoiiiog ladies aa modiciuo is ^ 
• sick mnn. - Through tlm-o or fooi
u u t us g nml r.. ,
aJiwf.V ..Ittu. i.ii a.i u I.";* “7" r'”"
} plagSairilod-'o/triendc:iliii6''rt"Bhcep, nnff4'""fj“Y wkUdoli.7 ■ ^ c........... ................... --------
‘ ' •'• It'ischarjfrtmit}^ Icauhar.jrod then while ribboned.dot will do! your
Jo Angnstine biilyk play r Uodor
is Inancbod fnM«ke koaoia ot.-aociMg. 
4Jnw<saialt a aiork of visdoia thrv 
gaibemi’to alt these yea'ra is perfect^ 
diiig. Iboir heads ar« toll of 
and graev and their feet rail 
“llsl'Tb'o woihan yJn 15bTt|u’po'n bo dance.and'tliey arc tuarvuls of etiqcii 
w'od, yalo; hMutif^ c^bomely, neb or | but of uacJul things, of aound^ enltn 
p»wr, aka -ba* but’ *a^ thing ab* eat. of solid alLsinmMm, drawo ftott books,
raaliy;-'^** or' rcfbsc-bl"' 
Iwauty.kar wit, Iror Moo^lishu' 
ebb msy'seK yon—bix hcr'lovo h 




ir e lKi hout 
pr'iM. ' She onl^aakKlo yutorvi. that 
wtMn 'ybn look up'ot licr, yoar eyes»•*'
I you addrcaa beiyoor voioe shall 
:ntle, loving amirfnd. Tbityoo 
dcHpIse her ^eeaose site can 
not understand at oneatl yu^ vigor­
ous ib^pgl.la and amilious plans, for 
wlfu& aiafocinMaiMidit luvedcfeatod 
yoor greatest ptirpom. her teve 
mainsto console yon.^Yun look %on 
the kX^eui 4.0
•not despise ^jw«,>rcjjcrt,«^eir 
fragropoe i* rl\ Ute.do give. Ik-
nenber. lovo 1* all [mt
giv«-!(>«'U ’i4tbe; ow earthly thing 
God ptmiR!^ M Riy 4>*yoad tb* 
yott'wffl (male- rr.-i-j '-V j . '
and life and thought. (b:ro 
enoag'i toateadyihohud ofA ten-y«v 
old boy. Think of Ibe thouaaDdsJuti 
euphan thc-se annually bowing them 
MlvMiB|pU.<jAab‘.Dpnbic Ttwld- In. the 
a«w field they practice what they were 
isagbl, at their oAta maier,- bcr* tbvy 
deal ool,wl4 comfldeneu lb« narrow 
views, tie sickly BOtlungs they manage
lOMtch ihroiigli tbe sefaqoJ drill; and 
tnoflo empty gnd ,gid(lr bonds ore Bd 
ded to the sriny-iof dototoes at the 
abribo of folly aod taihioD. Tb^ir 
ttrosghts,ar^ all .d^am*, and ,Gusc 
dsMin* alH>Bt*oitr*vdgnnca of dfsas-l- 
ptatio wMr,-l.ow tDgaia.jqpp'i 
aR of Uieoa(wanJ.and 
t|nir lilb, Tbo fe'M and body t 
dwOlrated; and days coDcaiunl jixcm. 
hdnfticea to bontif^ Uw pvrBon, while 
the niBd is karteo aa *:.s|i^-bank,
oo .
pndesaing Christ.an. however true «n< 
sihccrc, is in ti.ls temper, he drags tin 
l.nltcr^and is.(O' the time al (ho mercy 
of i.U fees. Ho is off on (he graupd 
whore i. sinner cBn stand—H.o perieci 
rigl.toouspuaa of CI.risl. Ho is laying 
aside tbo."fino linen clean and white," 
und putting on the "filthy rags."
tl.at plea which never
urged in vain; and he is taking op the 
-rharisec'a (Joxology lo hliusvir. "I fart 
twice a wcclc. 1 'give tithi-s of all that 
l.puaaoss."
The Fores ef Bx«mple.
l'co{>Ie should be careful what
tho imiuiive powers of ibc latter 
very great. A w^geof antiquity taught 
i^ai tbo ulmtst respect wa< due to 
them, and be was right. A bad word 
or muiiou may indciibly stamp jlsclf 
on the uhild's mind, sod fester there 
until it bus conui.itnalcd the whole 
heart; wnd as children nslarallly look 
up H'itli ro«p«ct or with s feeling of 
lo the behavior of Uieir-etdrra, 
tHey fraqaenlls-. if not.always, imilaU 
Uiuu. One’ of Uio lAiodoD weekly 
0 papcweeopplliu another InaUncie
•f this prapuneiiy to " rofiow suit.' 
It l.ss (be picteru of a little boy and a
...... ' girl “paying U fetbor and
ler." Tbe girl, aa motber, with a 
•loll iff her arms to roiweaent a baby.
the boy, who pretends to be fa­
ther just ooroe home drunk. “Ow much 
ivye’«d?f Theboyrapliee: "A pot
ind a piuL" WliorvDpoD (hugirl says: 
■ Then, now, yen mast knock me down 
imi kick me. endJTi 'oUsruut, mnr- 
dert P'liM! ' The poor ooleaaU ooald 
find amusentont even out ot tho ghastly 
ixample eat by their dronkoe panoia
There is two wayu t* doing It," 
said Pat. to hloiaeir. aa be stood mn- 
singBDd wailing (ora Job; on tbeatreet 
If I save $4,000,1 must lay
ip 1500 year for twenty yc*
1 pet awayfiSOa ycarfertwo bun 
;d years. NowdrUT^' , wbreh way will I
) into ^eir 
) bo eolcoir
^ Uio ^
gntOB, oraUeiDpI u 
dor of Ood'e manifi
^ea*!Ks-*te.;nafB»as-&..





All g»i*t .■•SBrscteiwI ky Ik*sis4iv«i.l
MERCHANT TAILRRt '
CEUrS FUBIISHIRG fiOOOSi
Trwuka, I'MisrwIla Rc «•,. ,.
Sep. 8'd MATfiTfLEi; Kt
dupijEY SQirsSr'
Flemiogsburs, Ky.
HABIOV SEAEP, . FrapiteM.'^
I «..u|d r....4 r*.p«ctlVlly selMle
III* fitrtrt, irtvcra'rroil twi lH«M, 
ci3sroxn-»j-A.xi, o...
BMSt-d RediKwd (• S9.0* FWrtfmy.
nr*. IL TBEftiiTOI, rnprlMnw*
•W-jat, T. C. Oumv hss «w bwrroi !•
-a«-.^r«nlh(.d.^A^rt»d^ 
T.A.HA*«iW,8upa .
. „ .......................... ...
SKST BwvnB. c. w. wnTTW*. w.». mauaa
M^hants Hotc4
fi/tk Strori, }i,ar Meht, • '
cniannffATx.o.
Hearj Brnce ft Co.. Piopri*^
natblsg Ihsl will e*'unit l d *. Its eMsferts, 
'-ul* 1? l»*e"^ *«iraUa ta thsOty.
LEE HOUSE, 
i^ctwrr, Kw.
T \nsB TO b.vtWmV'oij) ntnaraR
1 sod cottmurn, iksl 1 b*v*A s lb  I h  
nsimd t»A rslhi*d th* *Id 





Mliojudg- Tbs»w(<De*rtl*DtRsealSo She BMMfc ■r
rHE^gMQCEAT.
TUCRSDA Yv»»PT. Z-.:. .-.aa. »ni
•'ri r^soii;jiKic-Jiry-u-iur£ 
fneMor—i^ AFFiu.iATios' n 
#r«»Aw>a.^ i-infi niKt;K i^Mitae 
ws jq. KtN yicvufir-
rom- Bvrx/ot’j--Tif£j/_)C£ i)o .
i^Bam
A» to mcelixsjpn T|«jurd«j-, it »Hl dk 
b« *0. inctpovcukni u«bo inigiit sap- 
bj
Mif wMk >hMot g«t oJf on aft-
It is to b« liopcd, M (Ik- eomraUlce 
W ' li*;n*i|>;^oiironUoi« will tic n true 
rtfl. j; cr tbt^Kfnrncirr-Itomixriry 
a-Kj. i«t,rvMfic«nplo»^ ,|.f,p,rly 
>'•■'■1 •.1.r^i-I,o-,i Uio Si.H.'
•rt.T tl,«:flHff^-iw^*yt»x* <-wit!Ty 
VoiuintlUcs 61' 'I1.0 time niict ntiji-i i r,r 
jyl.iet l| cy,flHi to Jhi IicIJ Till- fni,. 
yifBlion'trin'tjyfcBii imiyrtmil nork 
,»lo«. rt. uof onlyin iho immiimlton
ft (Iclco'l.liulin fixing lh» |m<>i(Ion 
till] DeniMmcy i^ou iiiniij-ijiicalionH 
wlclcu Iluvo urraeVi llic )>urlylDal 
ill council.
. it. nIioiiM njilh-^a iL^-!i lo H.iK.lDly 
>vilti cafiu'rtiii-sui. and witii lull suiiBUuf 
llio WciglitWJiich will bo nllaoUcdU.' 
ill* uttcrnBce*. To tliin rfili,.Ict
. bi.'si mou ^ Nont ft» iluU-giitcft,
cvcryifltot^ Ift it bo'llic'nim i>r county 
tiiftcUiigs to net ia (Wr iielil>oraliuD» 
iwlticr w;(b a new to lliu gunorul good 
of Uio'jwrly ftmt lliu SlaUi tUao in the 
iiiliTMt o( liijiviJual aa'plrniiu for 
ofllcc. A* to ilie owailog of Like eou- 
Veution, licrc, w« can, only promiiw In 
larl.aU';«ii.,«b)) oomntittoo nijd V Uie 
rilicona, ih|it shall be li-n in-
diiix] to iirovids lor thd coinlurtnblc
rojt comnsiis. 
llW. B. HICfi,
Ta IkriMmanyt y „f AVi;/noty.- *'
Jii of (lie liitly dcTulving




we Ifc-rcliy invito yoa to meut
,.^HeiBljy.,4aaafry Tila
laoty.iii t'beSt>«c wtiloh 
rgiic
iB^orttieftiacIstooriig Sai  ̂1 
toc^Boeerandh^iUeia: ^ncebe 
sided ihe Fleming Democrats ao^mach 
diirii.g the late campolffB ho Wi bccif 
in. greet demand. .Wonder hew the 
Itiidi.iil. iilie it:—.tf/ .Sterfiay
.^Vn«» .tarerii*e*Htmin.





t irney ticocruir Aoditof,-Teoasnrci 
Jli’gTRUT oftfi*f' Ij'ini't)Blro.- end Sr 
fs!riiiicrtMt‘nri*ttilile fnatin lion.
a» iionr^"3^^S!!y.-, 1^ n fruu 
rmici.i'it|i!X'?lia}0 dhi'ilta -{iiri^. q«
ConiityC.
n ofull who way attoml
IHssoiution Notice.
ri*«uir!i-«LaL. Sopk l»ih, lat
Lji. tjio dsT Urn Vy „^p,
tJ. A. Amlietti karia- wiiMneai. All 
lho»< indntitod le (he t»u Srio by ii.ie . 
eoual .re »uli6,.l m ciai, forward and
'Js-r
e and Ikw* iudyku.l 
r>>iHti«Ula. I




VJOTICE 18 HF.RKB* GIVES, THAT
- ______irordniriiiai'Ui Be
. . 'll Cy'i'er.'k.lleeiuf ot '!iil"r-
a.I fur lb. .'.'ini DwlrlcloT Ken-
S«-pl.lii-Uy, il.lrd lU Zlgklk «y ..f






la UtolUre with >11 the
lUvrafor^lhcrwaatTk 
lime I will offer >11 cw« miwh thrr~-r • 
will •eUeJ'} Ike Uoreraneot eieirut. P»i> 
llwaad rwu,r»rc«h iakind U> Dm lil(h.>.
hr prcm|,on. SI tkr lAUi < >r •
11190. Mw-ea ibo hours uf I 
end 1 r. 11




nd ihe imbl'c ^s 
palruniaad the s 
slurk will to l..rgsaud cvoii, 
irly sdterlired In ■ fee ■
flf r .-vn- 
IbsCrm 
la.
I lerye •Icct of r'cer. 
tu sHileh Ihry fiirily 
Id eiwlomer. nnd frlriHlr 
• IIt who h;i>sllrrsl..fo/e
Crsprrtfflllr. 
THOS. A. ASnREtVp, 
WATMO.V A.MlirKWS.
b>M> irh-cady bctoi'hchi and delcgnic* 
el.uaun and twruclod to eoie Or w- 
*310 candidate-fbr &ata o«con at tlic I 
^ |ir«MdiiiigJ«tooarycpBeumi<m-. Thtetbrik: 
Ihhilrlaeiitiroly MO bawy. 'flicro! "[jj',, 
' Iriinta In (he field and I •hell
X'o-\s-ii Oi'cliiinnce
r.eur>«.>ai'en Ki. SefA. IT, Kto 
I onleiima kulK- l.i>rd of 7ra»e« ef 
.a of TI..I it shell |e
... .........
full ainUificly nalica. to ailiini<>oiiiig*
>•’ iK'Ohtfd^ii iherfrHocn coimtlce
■' l̂i^%rAlmpur|ioftf ot:«p|v>li.ling 
<luicgn»a., The number Of Wliitli H te 
r.-con^8V>«I »li"H. A* tioBtlr 
in-atifvaWi’danfufin' to ilm Buiiib.-r of 
v„i.-H ja-wli.idi. t<uJi-«ittuly w ill ba
I in(^ieajiUeii, est^tod by 
? finally adopiod' of ono Vbto
■ M.o vT.ku.fur oacli fraution 
aMdo^3rJ|ii''/rrtifaci,ci6f cjoclioii Of 
Jbkh Tjint toTiiiig a'a llie baeiit.
r. w. ciaoDocK.
M«I1.N Tmjyi»fiOS GRAY. 
'^»"fi«vfAi[D.'hyiru.
Aepli
lliero i. likely to ^ many 
iKb donrcniio’n 1i.lo'bo bold. It tv- 
liooTco tho ilentocrntiu 
^otornuninato nuuobut good and 
MinUe.oud troetworiliy
'crin tlio Sluu now, and it 
-cliabl©
men wo ra«y laoio our jmwur. Above 
all tliinga let Uelw sure timt our caodi- 
date* Are aoia:r and cnpablo of filling 
the pdeenbkb he ia aowinaud for. 
Il'ie iinportoiit ui ihia lino that we 
•deri o eaudnlaic for Ooveroor Who 
wil^CMfene the Isluie litwa to llio vury 
Uktor. ftOd • leioutciiant Goveenor that 
abbuld the Gdvciuor be dinplauod by 
any anforaucii iwent he will-tw cortaia 
to do Ibo aa>iia.UiiMg. Our safety as a 
party lUwaada it.
t Ike >tn«A to dtry
SeBtsbpitie State Cw
.\> u i^itotocn from'the call of ihe 
Dciiiiyfafic .^inte Cyiitrul Commill.
^ftl^to;ri,jafiot 
lie i^uicXiupvOJtfiu Ww column, a .. .lupviwtivn inoftlitaj 
l'i.k/^t,,oii fuTunlay, 
J.iiuiurc lf'71, fur the
u imiiuyXIig ouitiiduica for iho. ofiiuo uf 
G-<v.-riiy« )b'OOIO.-iant Gtorerner, At­
torney General, AmKtor,- Treasarer. 
Kcgi.tcr of t^ Land Offlui aad Sapor-
«jitondoni.bf pablie Iiiairortion, 
tliiukjMl'ih' 
la loo ha.iy, i ai-imofthe eommiltoe > calling the Marenlina 
to "«■•■*«» «rljr *eUy. but kh* wm 
onto al^fitelefivt doobtltoe know bet­
tor IMB-Jcc -Tro think thaithh«dn- 
vciiiioii lOHhL bare baca hold in Jane 
' o''''»l||U<I,'dhci.;-eulto beco'taoreftau 
islii.tory 'lo the propU. Wo are op- 
pn'eiilW. huty Bdmtiiaiiooa from tl.c 
simp^il ihdt it usnally rosUlU In a 
laid Abtofiialinna. ‘i'ho nuuDU. why
**“ 'Sj*"'*"" 1" ‘•'■'y
given In ih'e IVoaion end tlieyaregtoMl 
once. \Wrrv»to<'ftom the 
We pubbeb-thiAmorniag theoaJUfit.e 
DuiuosniliS Cuilrul Committee
foraaSuku eoavenlion to oaaeiubluiir 
thie ciljl im.SilurOay. January JlVV 
1S71, to i^ipnto a pt»ic't»>lwt,crjUi4 
next .\dgj1it eloclioB. TbaSih of'Jan. 
u iry,.dftr, l̂ly diiiigniitodi' h r The'Wici‘ 
ingof boid)-b(Kflai,-^tiM&Htinnli:>y will 
bo SjapA^ nd tko eoiniDittoe t«a« 
eclueuidtattardgy in iU atadd.: AVhiU 
ruferMigiUAId^veafty niao with pro- 
priay ybtuuiiato acnia ol the dlacg.. 
aiori which maj artre on Uie aohjocl by 
givin^\ld'rt»on why the tonmiiitoc 
have Uic earlier dav laHtoud of
the m id fobPBAfy, Thu Buhjecl wan- 
very t|(i&Qi|Up and .aauiwle oontd- 
cred by tl.e.pomiBiitoc,'.htW kbere ware 
orgamo.fja-mlvanoed jn hirer of iho 
lull, ■
Tbff nuth District.
! Itopah 'HO party in tin 
t am iiB be mihor at looMiuiidr 
lew. XI >r orgniiizalioii la do-
nTSif^-r'
■ tlio Htate, except Ihe Serrnlh 
rerinB. lime ia alipping 
in. It aiHiireolioucan't 
lice, wo hope Col- 
.Thomaii, or eoinv other good 
ill anmiuiico hlmrcll. niid miikc 
hie own h.»h. We don't 
Coionel Thoinua would be 
to the'di.trici fts
I. cjwcl.lly '••Vw to
away in 




mlitliuu, aud iktini arti uihoni nroba- 
y wbo.would M ns mprli >o.' ^in^ 
ing must be dons,’ llien, at onoo.
voohideraGoii wbioh, 
iiiftd tlu ffirawitteo and laado Gnmd 
miat^risfia'in todr action waa ihat It 
■ '•aiiltTj|i;;TvBtUr in urory roepdci tb 
baveT^i MBroniion over aa noon aa 
praeUcable after too mooting of the 
Jicgi M to let the ddihonw
lioifliw that body ho_.iH frboa* pos-i 
from tlio cxt^cmant •mhit-h an imp,- 
■tigi«ramiiDD^DBlil«aBH.' 'Xhoaua- 
aion ^ijl bt-'in an l^u Cih, no ihat
vrhci^UtoMuiT'esti'm aevU, idHiiild the
, vott<rtS"’hhaaoto eoanilcw, itn ia u.anl. 
bv dirvgi^g^lj^ be citot by'thc Repreuen- 
ecotukiuwi' «b^ will 1m on band to do
\ through with its ialM>ra,xho Logiala- 
tureJsiNiia aUioAc AiiicyAt eoMepaii 
. ita wotdt pythPst.haWngAbp minda of 
the in_ypj^4i»;Srted lor eii wock, b^
^ jOio cuBvcHlieo. » irould
U Ibf îr tU tfnp of itii^ng hsd 
Ues fbr 'ilm JSd ii( FJbruarw. |
W« dip ibe above fVoca tbo Louiavillo 
Commercial, tbo Radical Stale ^rgun. 
It sliowa how dead the railicala are in 
I'.ia District. Wo bopo iiowon-r that 
the UadicaU.willl Hike ihu Caimnercial'i 
advice and.lnt out Co/oarJ (?) iforg. 
Soj-JIr. ffoaimereMl where did Slurg 
got that Caftmd from! On what bloody 
bahlu-fiuld did bo gut promoted? Or 
Colaaer in the Lewit Conniy 
Uoiso Guan^ or Bramtctle Uililia? 
Uic only wny we con accmiut for thie 
big linnJIu to Uorg'a name was when 
the rubci boya upmt Vanooborg imllod 
•qa Jiim to attack tbo BoiHona and enp- 
tbo«e ,’-dom Dutch imldiora" in 
18C1. Uorg wua n rebel then and thg 
Im.j-ii iriay 1-avedobbcd him—“fWonrl."
I'n.bably our fricid Rvlas, of tbo 
Drfender can give nii eomo val- 
able iiiformatioh ofi'Tbld Importast 
lubjccl. •
• ^TlielUye»iltoJ<i9feBaj-S;
. The report, ia current upon ibeatMc t 
(hoL Uou.ik ll. SiuBton haabocnin- 
vitodto take cbnrgoof o new Demo- 
wallc puper to be aiortod in DoiiiRville 
in S|ip(niiioii to Utu Cauritr JMmal. 
It ia to be Gia orgao.of the Bourbon 
Democracy aud will oenuin tbe ip<Mt 
fiery aon of.^p(>!itica. Mr. Stanton it 
an indnstroiM wrilor and a fluent one. 
It wilt n-quiroaB iaiuoaae capital to 
run Ruch an organ i;i Ijnsiaeilleoas 6;et 
cIbm (luily, liut il men oan. be fuudd 
willing to iuen a liuiulnKi ihoutaad 
dyilara tho first year, we do uoi doubt 
Oi« nndritnking : might oveninally 
provt a HucMsa. But If tbe,
fho p.-»pcr goto
I>ross Gibods, 
silks, pln-id Ac plain,
P0Pim,E.IIP8BSS CLOTHES,
Satins de Chints, 
IMPERIAL CORDS AC>, &C.
lAdiM oaderwMf «im1 griMnl ouiatiiDc
WHITE GOODS.
ALEXAMIER KIDS, 
'nrtlrut.r .IL-nlion niTIor » uur Rhc 




A KO. I. FLEMING CO. FARM 
FOB SALE!
I wick t.> eell at private uic, mp farm, 
cueiainlug
Sll ACRES.
Mag ea Ike H>lraa >»•! I.ilca>illa (dka and 
oilkin half a milr of He- /!|, * U lUilrMd. i 
Tk<- farn >• la a eeyd •«■<■ ••t euiucaliuo, ell 
Wi ll -,'i lo blue eca-jaad clonir, exvepcakuut 
aim; a riwd >uei>l} af Uielxr. wlUi an 
nvUhre of elevk e.ler Appir and Feaah 
ucchinlaor cbetaefcalUJ Thu-naapeva menu 





Haviac difpuud uf mv f.roi, aad Inleading 
. more ckiulh I Kill ull el iiukllc nuctloii
OR THURSDAT OCTOBER 6TH. 1870,
ell Bji aiMik nad pateuaal pruputty eoatiuluc
lOBSeS CJTTLE Si BOBS,
aMgrUunurmt imptem/rntn,
OBihaiag nf a Dnrr-j eelf-raUnf reaper, a
;i>oii Nil, I in,ii aniMm' ua^ori. ki.ru-rnrl, 
ili'Wf, get" Abu my twucehold nti,l 
.ilrW fur,mure. Il.y In the >Uu-k. luri. In
'ua.
U e,i.i>^a l^abam aiKhUakilns a 
r «'i-build»y. Kilh a t«...Bc-oury ju ildinjc. w ern 
. reoB Ihafam BBdb.aeceptdI'la.iriKinc 
dirnb'd. 1'uMwh.a Ibr 611 neOli,, bninadUIns i i-
.. ...------------- ---------- --- .__ja»a. Trrn»
bbenl, aud paymrau tea ba made In anil “ 
purvhaMr. '-.AHUJlAfi DABNALl
klayfvilla Sa’frtia. Ci'rlhla ibreary, •
If kiHlmtim. rv.pt the ,ibi.v« fd'Tl. It Id 
aar»amlaato tllU* chia eOca torrol-
Foil SALE!
VaJoaUe SoborUB SMidenee
■ 09 ACRES »F KAtlD.
NEAR TUB cm-OF MAYbVlLLE
dac'd, wa will oltar fur mle.
TbMiwflay Scytofhur s*. i»to.
Tha fiaa Tkrw Slorj B-'iek IWJJ.
-rle orciipled ky the <l«.-eafeil, all___ _
V Itfyiville and Ml. dtrrilsg Uraplka, ana 
’ - quarter aillea 0,nn Mayivllla. It
bu-Fin«.B
Tcnl.-noa' a«A io>pi







iVii ° ayitl ta i
I. and ia la par. 
(hare !• a good
AUe.'aBiU 
Thesreandf are 
Lhfda Trare andaifiirad <Hlh tUud r ___
T(,r-e if aa Orehanl whl. inrrc 
l-.aiho. rrari and AygUcf.
Twv>.}a#r old tllarrt, awl Famiiis la.plD.









Kqriand frUla Inmadlatfily. Mr amnint 
are la the h,nt> ef• Mr. Jnu. K toulk-. m ib, 
Itotg Store and ail-jiarH>a> uainR mo all 
plauo aall aim uufe clw umr ulib hiw 
Thinr hnvine m-vounUfipImt inr Dili proua' 
thrmto Mr. thidh-y amlikrv uill to p..W, 
















SAU. M. MCDONALD 
' B. F. tErRES k CO., V 
Foreign ft Domeitlo Biy Ooodfl,
SIka, -Di'Oto Goods, Shawls,'
FANCT A rUENUHlNO GOODS 
anama U vafT,rirTuaT..
CI.VCIMSATf, OHIO.




I Wlfh to uD ny Fara miUiaKii leur nailea 
W.II ed- FlfmlcefburK, and one nlle from the 
M. A L. Uallrnwl, rualainlnr about | liS 
1 wilh a gvrxl lwe.fUirr Itrirk Dwalling 
ill naoBMiv eu.-hiii)diucii, and an *" 
of pnod fruit. The farm b in a 
■lato of eiiKlvaliun with an abarduav 
-aie^ Pofaerei* wUI fa. gi»« lo .oM toe
For f.mhar infhrtnalina call ua ifae under- 
flgoixlaa Ihaptamiaw.
I.a. SfHMKBi". 
very Ihe aboraUand Had
blr lo Ukc 
3 o'clock, p^a.
Jt«i WALUSGPOBt), 
CHA8. ■ I-g.VUCK 
W. toPKAUCK
.dmiabiralorf.
Sept U^Tck s alTlbiTa?
Houses A Lots for Sale.
cSiVfe if™!"
^Flciuinfffburj at3^ihljkrm,l^*
\tj, Ocltkcr 151k, ia70,
• of lbelalaW.a.K.D.nt,
Iter btrart, aad abo the huii«
and adj.nnias'^iw'r^tor
If all rare daMiabla.
■T.-rmi of faU-wllI be ca a credit uf a(x 
aifd twi-lve iBMtha.'.Ihe pnrehanr xlfalnr 
Load with aapruved weur.ty, bavli.g ik. (arua 
and affrul of rvpiaria bund..
lev. B..|b»,
f pv«]««y
on a fyitig buie there trill be nc 
robm for red hot Demooroto in Ken. 
tnchy, and it will change lie Anas.
Geauial Murray, U. a.MaraboI
of thia Stole, served a prycoeu just 
wock, umminiiug, from, the Federal 
Dlnrict Court of Kouiutky.'f^n M- 
loTuay General iludiiiMi, Ilia Uouor 
Jadgu Gvorgu W. TripluU. Cooniy 
Jiulgc. Olid iliyor John P. Thompeoo, 
Circuit Clerk of Duvioea County, to 
iij^miir befuru Judge Daltard's ceurt in 
LuuUyitle, in' Ovloher next, and ehow 
wby.fLcy aro holding office in «1». 
lutioli of\bo proviaioo. of theoo-caliod





mao wn.t Kaowii Hi.AirnnA«i> panw, 
X oo tfae May.rilb auj Uiisslon Tom- 
p.kc, 3} nilrf fruin Mxy.rille, and > fa.lf a 
mile from "Wmblnglon.-iliton Cooniy, Ny, 
euouiuing -
SIS ACM, I Bm« aiM • ratni.
.STfAk. Tkif 
urau tornit
aol ba furpa..-_ ........... .... .„




whole, or in pareeU, to full pur-





A VALUABLE MILL 
TILLERY.
filk, l^ea and ('>mmi-iiuiirp anin.t 







i EOOU w virehoese:
TfilS PKOrERTY IS 










OenUhts no LAC STirSBa Vo OV- 
■ US. 07 LEAD No UTSASG3- 
^Se mr&ATS 07 SILV3E. and it 
'iBttnly free Itaa ths Poioonent and 
Siaitii'^Ktrojug Sres used is otkar 
J^Deputanta.
Trei»|>>rent and r e.ir aa crralal. It will 
U>Stl SKU'UUT Kl.lt A.M» Klrt SIl AT
> Ih,' ll.i 
I.nvre ll.'l.droir. b* 
f h«ad,rWUlhe 
■toraa ii u a ''
....prevenu i i- a rfpamhe- 
eamlua Urey, impart, a u-fi, tl—v .pp 
------------ i.droi <> -v.-l .nd refnf rre.b-
INTHE M AllKKI'
l»K U SMITH. P.lmte-, Ortoef. .tunc 
tmn. llam. I'rriuiri'.l onlr br KIllKTM 
Bn«.rHEUAGhluc-...u, ilafi Tto to wl 
tUfDpiil up in a panel Mmle, mej,-.-tpr.—l' 
for It, Diib the name ,.f the nnwle M.ren il
•rV-'.-t'-'J









SCHOOL BUCKS k STITIOKRT,.
II of -hi-h ihey will mil for ffa»l orap..' 
I.rv.vrvl toner, re bWTi any ulliHdHW.:ta 
the l oiinlrv.
They rul'urn thi-lr tliank> lolbeir ehl nirta-'
"d ‘.‘dll'-i ztt;
riore fiienilHt to bufiare. aad f.ir deallax U
■ r-.nl nuanvwuriheaiuua. . -
Ihnre due ihcai by note «r atfamwlaa.
are .Ktoenly tut rrepectlully wUoiMd to 
•iiak.- liumiilMr payMK.





Tern C Trinra JmaM. Caua^
TURNER & CRAIN. ‘
■etftillv inform the ritlfaae oT IhM
lUIkXSINIi KliK enmmuahy lhal or have foriuod a p.tlaer- 
lilAlT AUTU-LE •kip in ik, l.irary bu.iuaff aad ahnil auduiv.
af /frer OffM Mrrrar Htmkle
FARM LOR SALE.
I W18U'fti Jir KAUU »*ITI.A-
and l?„yf Mill lui..|-.ka rerel. omuJli,"
aku.-.auacir>, wl.h a :i»l iD>—ior« Itoure 
dWe>-'»;- wilh nc—.. 'T m l kuil.lint. and fa
icvlieirlr lo rerm'e .l-.-aaileDitovrfiaUfB.- .-aml»»the pra.i
F. It. AIJ.EK.
inilur-ioiml 
.'l-eelr ..ilhcl 1) >1. -
hl It ane af tfaa vary bret: 
a Bentucky. )u InreU.m
........... t¥.
red la the 
V'fco- U
rKTJ
rea ealloo,or ^rTcpun'd "d______
Tfaare Will bafeldal tba Mma time, -uma 
30 aerwofCure In thed-ld, Slock, Bourebold 





villa and 1-Mlr.gluii turnpike road ia Flominc 




situated three mil,-. Nur i uf Fltml^hiiiwoB 
.‘“rnplk Tha^niC-hlniry.
out-aalli it.




x>iz. a. vjkii aurrjiatt,
cm
csAMtMra.v. rzxnvD/a. 





to ike 1, 
eiva StiUv
yov .t .;k Ili;i;l;.;v NoTiriKT .tT
X 1 V .., -le. .ej uffUe to yie™ll.g.. 
«r- , om Ifcud. , ,-f Aomwt l.i 
lay c,.we tu m- i tale,
cr
e .e.lloevll
with K..4 llurre> end 
• fora aairanled la my-
.................... Oare Mr
^nWymtoM kin m Fretk SoMt
H'Arrr yow niA kirt'« FVtoA Haaow 
Inrtr!
Iflerr yna rat lift a ,Ycir, Dat.ijK.me 
mad Jvuy Kdlmj Daont
Jlar>r> fr.t lit the /kiy. BWt or I'rwr 
M a$ Litor-il TertM <.» rinartrrr.
TUItlllKAOBAUr.
H.C, ASHTON ft C0.y
ii .
i'..|—„iX a jenahy of............
no kri 
planlj
dimply prcMBirert. Lhcra 
ntly in iha Slate fur a
iavaei ia a ..fa and
MONEY MAKII 5 BUaiHBSS
David Wilton at 
gthuTg. will ah.
tui fliT not URiEiB un n ur.
■2re‘re*uT"' -tW w e rre-
"■
K”HSSm;




thouKhi and Unguipethowi ua untold riefaea 
Md kwllM la tb. Great Houae.. wilh |u
P^trKi,&ar&f“i't.»
~*"s
■•epui.e. ailluttuaiienn at the fnl- 
"re iin, tu,., .p.vifliJ, to cdIIki
Till.™. ' u , atb*4^?,Ih
Blu-ville. . a u IWhIMb
a r ; “'ir
K-'plar I'lfioa, - •• v|.|
fins.. : .■: ■“»
1I1I1.UW0, .. :ntht#i




QN THK iTT^t OK OfTOIIER, lujr 
ftoot d.»'r of °ilio kiilldi 
the 0„„i H„u.e. ,n Ihe 
Klllull cminiy. Xy. iha 
Uue ufa<;<rert ii-retola
laod kid icw, by 
ilhy
lioR now A-nipiedat 
I town uf Marlinti 
acto.lreeifiv Ilia 
IbhM town, will keUi 
the itoderilgued
or tbDBB.Aey iiifennalion n.......................-l« obialaed by t.ldemalnx eltkar
D. C. DKIlAJif.
Martin.bufg, Kt , Aug.
3IESIC iroTLTsii
Xm o , O- ^
Main rBo«B btrert.
FlEMJXOSDU/ia. KEXTtrcKY.’
la mif line knare In toaaa. wblrto
E'S,“ 'A': 'Z.7 "-'nS.' r."






□ Ddariax vulcaa, BUxIne haavcni and vatt 
verae with counUmi bdnp In minion, of
the religiuiu aad loouUr prcH .11 orer the
P. P. F.AULDS.
MAIK sniEST. msTwr-di ftFA'OXDA'ruiitir.
LOUISVILLE, KY;, • 
7i"l
n.. Lour-bod Jtoalhrend. 8*0.4 Ire* UtoK• Lot >tuM thrv . f 
cup|w.- i lTfa,. TrunU. 4< 
Ifarturr. .'<7 .touk uf I 
i. rutl’andui- a aplDrufi 
Wwcf Hwin ihe h.we-t
II .-I'lmrx.
titoin;
I frutn tb* 
imren 
irloiy and price*
i geun'. .pring IfH dcddodly the Iwt 
now ia UM. Unlen p
apniT.
iWI* and retail dopcl fur Sieini............
" ' to. and HeMa
r of miuical̂ lnatraiM^ijw
edabreted and nnrivaled'Pi.i. 
Inatramai  and P.iL-
dretorv. taa«bor.ao*actuiUr. tiippUcd 
Hpl-.Oai 8Ll-'»i-vilkKv.
d.Lill toibit uflee.
50,000 POUNi; OF WOOL
Sobscribo (br tbo Dvmvcral.
------------- U yeai»,BboBt It hand.
w^iv':
illho FlcMlagska
joDN ROBERTSON, J. T. t. C.
with clear ^ea Ijp*. flno ,ii,i cner-’vlnja'
..r,' .V.Tft.TO.fS




St y?7aSlp " l*er«,M
aealB
8ep/.lf
(ound la Ihu coiiniry. |•erBoa• 
ISAIAH DEirr.
^ BLATO’S FOR RAT.'g 







■TtTE riATE NOW ON HAND-'rai 
T T tw.i aMortmaet af Furniture a 
............................. "-t— ■
a-. .e-S





Ana every atbw .Hid. iB cnr IlneoffatomiWI 
which we oITee u t hms *e they ran he heeaM r 
•mnaberethtodde af biaetnaeti OieTJ*.- 
eall tad eianlne a I? ftoek.
TONEf 1 ft y.cCARTKKY. ■=' T?o 
Juu ' '"iKM-. U.«I
THIL-lffiMOCRAT;
, -BT O. B. ABBTON,
1M 3^all[ts,'
rccrirr. nml tu rifHfvi fnr •iib>criptlun, &«.
Ksv GuoM^Mf. 1> S. liUe,
AMI tMl; dry |(ee«t m«Nbwt i» )Uy>''nu
»l<>clrhf
r«jp'^»»«
drt furfi arer br«*(ti) le t
ii
« mr r«<dcrr 
Mr. l^MrfidtdMvaiM ti. tt.i(,p.ppr »d
Ibrn gi. to IUy«»in« «hd buy year grndr 
I'hrap.. &< U drtar and acraianodalUig 
«i1I t*ho . dolifht in ftU>di>( Ip Um wi
{JaMatdidatNtil
in Tl«Rvln|i
BacCTtd 91, MtyiTlIle Ky.
AD»i%mt'« .WiSPO'f Ftfwicwi.—Wo 
do;ilil If hum** Hpi.lMilty can d»ti*« a mm 
,.in.pl.-and cm.-lapl iTiBiri.eneefwr holding 
—lodoara op vT dowor ib«n tbo on# abnae 
nam-d.. t|.«wka (vially tall ua uppor or 
h>*c^»a»^ Taalilatl^g
t9’9nidfiTt‘$fnmtA intfrtej ta (A.> fon tud I.aallh at all time., and o>|H?ialinit
extrpitaas te thii ruU iii a»g taH- 
Now l« TU» Ti«B..>W« my to tti9N 
fndebird (u 111 ibal lbt> moat /wwr.aci, lOrtio 
forward and pay oa. W* ha*w a larp pay, 
meat to mokaun our oHre Iba lai of Ortobor 
• nd womaafA-iaa Uamaajy. K:a oua«WU
waaoy. Ifa n.uw Aora Mr iwowrp, TboM who 
y oor fiitiaU *W rmpoad fawSobV
Het^rtTsSeS^.
Sabfcribm wlio,dd'not pewif© tbe 
leat wWk. wHI endenUnd 
ibal tbe ntoft'pklOJftir Mad otpired or 
that tb«xanM «> Moth ihnt We can 
holaftird Uw pnp^any longar
on credit' Caili or no trad*.
frfbAT Notica.—Boa atrar notlea 
tbaahera.
.Tw» Rc«r HbiBiiiZTHriw# brMge
Fawn -. AMivab—Lw» etcala«*ha
Fain Few tvx—Wt call iha bltcn-
ic ba. lc>ln.oi>iala frm i«ry Wan known 
cliii.-n. ill rarleu parw of ibotftab'/atmwliw
that hit fartaaara |l»a gmt a^ aalratral
**»». U_-'_ . ' .-i.i. ..
t*l it lDro-.prao|lad faoi 'alrd frumarrllart 
acpinlntinr* wa«W'add.»i odlyao 1aea> 
nlvu>, l.ul an InUdHsanl. and T«ry •ostablo 
genllrman.-airTaUiM Mwachar.
Kp baa ymt bl. .fartmer on |ha 
•uroSoa and a-ofoHy andaneaU 
ocrat «al*ef ihelnvmlion and 
and aHtI add ikat wa ibtah what
Addl
wlitdowaof 
that iba Dam l
Ibalnrantii*, 
ha doa’i know.pbaut Sting uTarob
Wiiidowt t| act wonh febawlrtg.
oplnii
iria ouf'
that Ibl. rlmpl. lorralioB k dcallned 
.flbakied, Ha 
iriKwrding al, lira. MaryJ. Laa'a and wui 
ba happy In put bla tadtrbera oo the wind.-» 
MTaiiy of nurcHiaaaapbaaMy dealrt ihoa- 
D. S. BABtnoati dt tioa.—Wa
Ipe attealtoB of ibe paopla ia iht rlrtn 
Hlllrbok.. te. Ibt adeertiaelMRt Bt M.
I>. 9 BatkidaU* iob; Ihay are new raoairing 
fall noeV utirf gooti., boon, abeo^
reotira wu makmg bar firaftrtpfor 
tbe day, poaliinir cam with tuburera 
and frcijfht for Vlie and of Iba line, and 
pulling Ilia iraiii engared in haulinfr 
dirt li-rr tbo filling, and Irnd roached 
Witkin'B i-n, the rear earn triro ur« 
eouplynj^oiia w puab more cuaily and 
rapidly tbe Imnt onto op tha bili. On 
ila rviarn to rar-ouplu llie din train, 
dra inf on meeting threw off Tbomns 
hfnvb who ten* aitling on' tbo end of 
the ta«t car with hUfiiat bantfofrorer— 
be fell oerohe the rail, and the en« ran 
OTcr bim, killing bint ineUoUy. Ui« 
berty waa brought immediately hmk 
to the depot where Co:oier (.bK-kru I
lynch ten* h eery clcccf. indoitrlmi* 
laii—hnd liredin MnyBeillo 15 or 20 











H *Wm bell- 
'iiticle'wclHlt. Ib
vr.Iiojlinilk-win.rk tJr. , ;.r her hm-n makius 
and ^kk'MrabJ'w
Bontboi Foiy.
The KentackianMyi; ‘iTiio proaent 
irti'fligibly bo huge a thing aa tin 
lourlMu Coanty Katr tra Mmoid raaon 
)lt1mikBldiBMClioii. Tukiog It apart 
lece by picoSldid pMir}BlccMy.,rddan 
iructing It we dor»*omv-
balJwtorfdaaolltaiiSAeii.TO-. Wt 
baetr already fiebo.ubDut tour eutumiid 
to one loatiiro. ilo* ahali.wa compak* 
wordi wlinl remain*? U( 
ly (for Uiia tbe uubJii 




d hekrd? b I iapoaingoBr render* 
diai^Mteifiuig. Let u to Iba wfiort.; 
ret tlien It waa a grand eiiccoae— 
citoppifif all tbe pwM. Bwybody 
a there looking kanae-and lealiaK- 
ter Ibacl iboj'.araf dM. In lart, M 
■nuvb good htaltb. good apiriu, good 
bamor and goMi koka to go no runiuu- 
wero neeor aootr, we aeutura 10 
Hare, in tba aaate eompaaa. TtiiH 
ihroBgl vyboahalln
tlinlirliTC 








!■ elan^ a (>» rf tin- realp wl 
iljis'ly IwlJ—Ar-^wnr/, AHnyfea











-■* hire aient II ■ 
r.cll.p.. ll rr,.al, 
pjtianr • tier er..y 




fix jyti id «tj 
i ii
For tliuv Iwp Iho Irtrgert 
liiteof uuyiioiurstock of goods itt .'Aali a  
houM^^b^fiui «ai sell OiPin tqii
uoMB vtby_____ _




.alSKfe 'flioa.'OBhBall adrar- ^the peblle
W.H. Mivret liaart-
«waaS lieme and I* nnw al hi* eSke In Ibe 
^rmSAw ef bla j
^lUybcr * 





■TImb. 11. AUaaing wib •beparehawral (9M0.
UtJaMfr Cbearj—TltU Ooort com- 
anrrS la« Ueoday ^Ju-la* W'. U. Abney 
It waS tba JnSkW Srit day an Ihe 






1. At l.tn .adrort ■paceoflitna
. Why.’ Umwom 
• Bu ill < ^ec>*. Urn
a-'»r.
t’ S (7iji.LKm't.SaLa —K. K. rewati,
dri...ifT'. g. r«II*ank fi* Ihk dS4rl. 1 will 
a ll al public .a'.«lh* We4l kawwa dktiUary 
pruprrit a/ ilapny fcCo., illuaW la il>l*' 
plare, an tba llib «f Wtt 'iX-lntwe. ga 
adrenUeairai in (hat aged tw tbi. papa.
OoBBToCiaciiiBATt—Mr. T.8. An 
drawl of Iba naw Srai of Andrewi g Sn^bet 
left on Tnenliy moraine laal fur ClBcli 
for lb* parpoM of parebMlBe tn tniiA 
alock offraowiM Ac. Tbcr hat* been
making ritatetee prepilalifta raewitly for
iha aiuaumodaihm at k large aiaek, and w* 
donbl nol ihat they wlU bat* In a few dtr. 
nna of Ibe beat earlety of gooda *t 
bmaght u Ihk market. Thtir old c 
andlVIcndi m BetlSed eTlbli rhd and tm 
intilad loealt whan Iba email ate opMwd.
To Tub Laoim.—Mr. J. B. Dadley




mi andFriday. WeaariuiMly 
, laUcinpM to look at fa grim bat Him 
» “‘•■Icoolil not be. Onr eye# would i 
of oor reproof bat tKnld Riiger wl 
wat tha biA and meHow iwdraiice.
hulflee it to eay.the t-row'd waa njnal 
10 Ihuataioal capacity of tbe accummo- 
dalioiia. It wan the ffloct brilliant nnd 
orderly a.aemblage,' eay^tho oldest, 
vrer wlineaaed bare. The aumplonii. 
Ublo* would haeo done credit 
woMing foastn.
The Floral Halt wai 
td waa probably not 
Boy tlma dariog iba Mar d»yA 
warmly commend iu IMtianny to the 
Idmirabla hoaao wllery, vinona akill 
BOH liuHltioIttiral Uaia ofonr papar.
VTe eongnurnknls Uia MAtety upon 
the reault of tbia, tbair Khl exbibi.
Ciurnri Laraa, tMai-rr Aha8rtt«ctiil 
■ jll <%Tw> be ab* Ban ol 
Ml. Jbiu wM wUnre 
At Behear.-nff M'.ngi 
•eibnillmid.ebdlbawtf' 





*Li; ABIAI pBAWn t" no Boi.iV a i. i Pimw fn fi m—Mr 
Jnn. i*4«k, cAecu'tori.f M1im K. IVhl, dred 
■win Kll aeMf|t«a<bbW BB |i|*ti«rday Uctnbar
AAii., tb^vdnnmy>e.Mrnre-r.riw h.i* w.
n. IknCAruarnd im WeUr-fHnm, and ahwri??ta:rr:%ns'a£
(propany- «B* adyefUrameoL
Toma OaDiSAaca.- We cbII alU'blioo
n» (beiwww pedinanrr puhll.bari In iku t<*)we 
In rrpMr In ringing be lt, brBllo*‘)mt'S‘. bnl- 
h *d, by day or nlfLl. Tba
wrruidldg bBBBtBtbaa bmeoMao twmmaU iB 
■ rg. that tbe paopl* caanot tiaep It 
i.lKl.t;b#^^ nahnnBrB. »..»• ‘l-n 
sr tin pans and aasea^ 
V Word U tba wka k,
ibribWaaShk. ot 
•cbiwaa.ia buma- .A w
ubkdh^'fciucaryofcie to tba atnra 
r<w<n<ly«M|.ied by A> T. Hctbinald. 
'WraNaekry popnbi* aaa businma n^n, and
mibatbak
lIoiAca Cabb.—We had the pica, 
marslng with nor eld Mand Ho.aeeCarr 
oa rneaday bat. He InfnrWM ui ihlt bs has 
at last roinpktad bk aaw livery aiabU iB ML 
Siarling and Is now prepared lo aeremmndaie 
lb* public ta bla Has Bneaea k a nnUa- 
r.-lb.w and we know he wit) do welMa Ml. 
Sirrling. Balm, a ibonaigk knonlengaof 
bow a lirrry aiabl* enght lo U k)pi and we 
d..ubt not hit will ba a Inl rW. loslitetlon la 
MLtMerilng. Averylualy from tbit aaction 
. Iiuiild patrnilM him. Sac adeeRbanianl
-l t
o U l a eagerly a 
wiiTioat Ti
i  
i to  01
£
OaofgU StAt* Agilcaltmil ■ So. 
cla^.
The {bllowiog raaolahon piotaJ lUa 
Ooorgia State AgrU-nlliiral 8-xicty 
iinootly, haring a reprosonUlion 
from overono handretlcfiBiiliea:
SViianBAa—The Fair to lie held in 
Allanus dnring the month ct Oriuber, 
1870, ia intended lo bu a grand ozliibi.
lodoatn-;' ■
B. B. nuTcaaiii. Paslor of tke 
it,rfU A.rakyterian CAarrA FA.WcfpAhl, 
^a.mp.■ OfoarFalbaraHnua. Ttalhama 
fiT tba m^BBd tba amn far laa Ibama. 
Mtrek has an unoaually fallritous lau. 
mlrctlng that Wineb la li 
iiiiarasi. lamtmtrawd withIntrioalrally of b|gb........ I a  tny  Ihk at 1 walk
Willi £tni ibroogk -^.ur Pailicr'
.ol4«t. la' *blctj b.a lorw* my altentlon, 
and I aai iBuvb ludaUau la him fur p.arlng 
Mr often in new angtk of .■I wreallon. wbirb 
.twain ttpjm.oklnfis.bea'VWhot.bcl’ort 
nnd reeael in tba Fttbn hiBiaeir
glo^ bmbattw antbrwnfk at Tha 
wide ap.preelaiinn lawtowcd on hit former 
faoak rendara It pr«tiy mueb tiipcrtneua la 
aaprma tha h»|w that tbh will ta raid by 
many Iboutandt. Re« idvarti '
taRcr quimcra and at 1>a p
good, -ill lower
,.a.
«b they a 
w abair teada. Euceeti
TjStbWajmHotiA—Weooe, by the 
OcLdlV ■wbA*^ taat Aim pBlAkbtta <T B.
Ak^^:i^SrtNSorFhlladripM.) of Ibk
mioBBitag y*m *air WJgai of goml 
thlngkdbf tbrinctawwm. If ytm ba*a Beem 
takS(f^fi^^rcKMfee,iend foraiyeebiiwi' 
■~p£Ap'4.ff« “">•*» «fV«~net
amai«Al>«m. Will Biaka (tair «a> eVre aad 
.ikel^bMfWlmal altkplaaaaca.
AVfn^'i Lisr'a RniaHAObOn Ibr 
Uciobor ootu^at a hrilUant programmo fer 
fbeoam^yakr. U latheanaioBbred InM- 
tloB wf tha pubikbnn of ibia Llgb-Umoa 
periodical leomkaUtba ‘Klnaen of tbet>ad}’a 
M«gaBlwta".fce.lMt. Haring tlriran to make 
U tlCWiy«l«V'-W»im>U. clam. Mmy
noaVbiuJWjUa all Ika attreetkiBatir tba
moat popular fathien mBSlhlita, iwcb at 
colored tlcal, .fa^lon pkt« .'sicj etc aad lo 
add ncVfiirtdrdr nerrt/yet auamplad by
tland It, ara lo ta Snaly, abctaTad eopK 
dooWt bt ittaa tbo atiUary poga of tba 
i^a|Ma, ofThoke picUrea,and wlllba a 
noe^kad brgh^pdiMlarAaaunL Thabaucy,
laaktreiceUeBoeapd ram inurert ofitt litarwy 
.-oatwu, CMbMad wiib all thote new attrao- 
(RiiliticaBsMhflpmaking AararCa LahT'a 
Ilo|M ftADonaa'ita tkeorilaof ihaeomliia 
tcawre .’Hp^maaa tcH Ciaa. Fublklmd by 
'T.fi.ASnrUBAl^Ma.Fbliinlalpbk Va.. 
at fJ t-J-ekr; with Itige radubtioat far chi ba.
sx'A.xa XTSwa.
Two drvnVeD brbtw, went to the 
huimuol nil uid iipgrv man, nuar tba 
toil KBIT, on tbo JulTcrviiiTille pike, a 
Bighlii aKiuB, and fired tbair piatola 
I.ini, and ron him off. wbui they 
diamuiiiiie.l, nnd Went trt, and reeiabed 
Slawitb. ,Wu are iaformni that.the- 
m«e; ante narking twin bshica bt 
' tibe.. ir.tfieyltWd tai foundootsrvK.......rPwjUL dbrinr riAwtaeb.
iperriaion of the Goorgin Stiila Agri- 
illural Hociftr; therefore be it 
Raaalaed, Tllat wa, tbo dolegatet and 
repreaenutiroa to tbo Qcorgia Slate 
Agriiullunil Ifociaty—onambW.nrb .
'•cllile
, •itollii il f i t - ___
hereby axled loour folloiT- 
the N.
Soaih.al aatd Fair, to eadiange Iriend- 
ly greeb'nga, to exhibit «tock. agricnl- 
tarsi inpjeiaanu oad other aflicla of
Bwaarsil 
OloiBiilt
p^ra. HtMbk DUa«B. Uwt«»g. A«.
riarmpwr tbmm e«« ba. l»m« aa av 
•MtAT irelBC BMilh el PtlUburg.
lot. They ki-cp a Larger Ktotk than 
piiy other iwUbliabmcaL ^
, 2ond, TIiciriiMinBii.iaBreoa IhoAk 
Teghaner enablca tbcni to Uf Uiair 
•lock ekKiprr.
3rd TheylipTe tho, eory JhcM raa- 
ctiilMiry and every conremcDre fo# 
-ionuhteto,itig. .
4th. Tluy un.ler*l»i 
[itbeing dcpcbdont01
^arertlKca^fit.






dull. HumufoW Irarlera k.......„
with the Tie* oi purobkBing — 
ore more liTely. <Wl ntoek is 
high, but there is litlle demand 
renimoc, Threebiiyaralrom Uo}A{ 
rille, Ky., arrived bore a ibw daya ago 
andwiUiinn fuiii boaraparcbMUBi tmea. 
ly-three head nl horni*, bt priw* rang, 
iog from ilCfi to •;iO0.
'niotditwmanta 8oath'h’»Va (foon rury 
light.,-,c. H. Jdaoguuricd to Alahagia 
ywterday'with a tJBl‘‘^Iad orbreart,' 
id (kBruai, a taf-loed i« Qavrgk, 
Cuitlii lire reported Ui be at T to 
lalB. and-boga at 9 te 8t Mnt*-.Parl* 
I'tuea.
The lillo to t'le bolldihits, robcing 
rd other impro-ranooia belonging lo 
le knyeville trolling park s.A«fH-lnUon 
an nold lo F. M. Weadon. Eaq.. 
Monday, far •Sllcnab. Tha orfrfit 
eoet «u:apward of fia.fiOOAnd the ai 
, mado wiih a view lo Mr. Wccdoi 
lafur of the properly and righi lo a. 
ipnny, winch ia now Ifaliig forinud. 
tbe purpoaeef ooiivertii[>»n hi t inh u i t ng tbe iwk 
n rdr^nnd.-.-.y«ytPilu JWj^ei 
Tbe well known Unber David A. 
ayre, died ul ffbreulitiiiiui In Isixlng- 
ton, on Sdoilar Uskaged neveBty-Mven 
yean, "TliuBUUeiiiariofCtalBTnoming 
»}■• ibftt it is known that ho mve 
away tfiOO.OOO in acta of beouvidenea. 
He was an active.moaWr of the Pit*. 
byturiBB ebureh Ibr siore than forty 
yosrs. In Aloil age. Kkuau aahdek of 
corn oorautb in hUanason, hohni come 
to bis grave, and htaentorod upon that 
rtM whioh reroainutb te (bo pooalo «£,
.•4wnMi Mir ru CM viKio aa oiaie i rcaa-
arer,j«Bbjact wtlie aftidp of.ite^luno- 
enitie SAtte Convonlidq..
WMl 4*M BoalOa o*r.
Tbs hula muegaata when UUan Ifo s dpad.
• aaTpaet taasrta faesaaMia pUiit,teu of b.
>d meapea the eOtaa of tke paSwatt TkM k
iRMfiKt. Humaa bahigt cn tba'aftarhtea,
imut <lrpcBd on mtoB and axparknea in ta- 
laeliag;tta,n^-af:|>a«Mmg baallb.ABd 
Ufa ignllMI unwholcaoaM'lnhiancaB, Nuw. 
wkai 4<we rvBKm tay on tbk viul tubed?
Duat Ham IsK ui itat to laelguMa anil pu- 
.yatomlaltabtatamytBp.maaaHtsfeat 
iurltnita potam whieh-gtMMUs «w 
SurVIy It deat. Tba nat gBaalloa b, a-hal
gwldc .h.ill wc fullew in ckootlsg a fisadidMl 
ttfvguanl».,Be.Mn ra|d«m M yuer mmiiar 
W cjpcritnre Well, tbi asparieaca of 
•Rincon year, coaprbed ih nna anbeoken 
erkt of taiurnclsry taalinmilali uaurm at 
that Hooetur-a fitamseb btlUn poMem 
.trengtkoiliig, rogulsUag. sad anO^ic 
propordut a bich are Bs{, aetnblnad iu. Hit 
•am* happy pro|w(leitt le any ether prepanw, 
lion etunt. Till, ihcrrf.w* It the ahildu-,* ic 
wbk-h iwaaek Udt u. casM whan aur hw)ili
ft ImpertlW althtr by tfae-flwtarls which L.........




lurkt in i*t»i- To aa. 
cape the faeaia, bilUea* dimrdan, ditturtan- 
oet pf lh« howaVand oUisr aarisn* malaaie. 
pRcIurcd by them InnlubrioUl eltoaifts It it 
abtolulcly nmitamry that tbo ttoBacb and all 
ItatUcrellvaor^’thMldlio, wffoa^k. in 
ambmtcmdkum. Upim Ibasmauai of ra> 
•itlance whkb tba etlel aymss emi eppene te 
00* that Btaail it, the
tha QBJAT VaOITAOLa IKVIOOOaaT Im] 
anUray and raculaHiy to tba nott Impci 
functloai uf tha body, tbit It otn b* tii,... 
tnemlad and. guaranty m as inraluiLto
inmrUv*. tuearinhly ('-aeble adaa
^HOPSSSAiroiOTgFORm
•pUB HErIDRNCKOF THR LATl
.1. -W.Huui.K. Dam k n,.w .ffcrwl fo 
cM. ALmtha boo.* eml kt. rKvnlli »
quire JOHN J-Kck, Rx-ci'r.
nr I* W.ANHKKWA 
. AtkTiH-y f-v tbii »li
daly:. is;a
jVtiisit l><» Mold.
^rilK KliSlitKXOB up l>r„ JOIIV T.
i W..H <l...-il.. Ibu tlvii ll.rl.-..,, pr..,--r- 
I? I. nna .nfi.,f.dA.r-«1-.III v.rv Mnuoabfo 
li-rm.. K-c liirlher laforinAtlno call op .ir 
i.r|(Ii\aA ihr liiiiW.lxilcl nl lh« RAdiiiicii
bask lA.vl.1 tVilUm 4 Ci.. in thk fl 
dul, Sir . DAVIH WILIXI
A
•-AT®*, iwvn. A Cn., I
i, ..^1 lU-li. H'in-I1.ll,.. I.i am L.I >
AGENTS
JUST RECEIVED
g FULL 4 Cv>M PLKTE bl t>CK l>F
BOOTS & SHOES,





•ifarcrj tt)l.-. And ^a J.jc,d.Tl ,s B-i*
CALF Ara> KIP SHOE&
re. flKAVY .■^n»t:s, I hfcpita 
in ihc ..inrkd. .\l, .(..-U .rf.Vntt l,»bc 
ladiv- d.-pntti.u-l.t 1. fuT) ..,d
Nliooro
. nf iki-InU-tlilylr and 111* v.-ry Sar.1 qaaliiy
T..iin<1ici>a Kllppcrti
ru.1, gel, and Momcen. Tbe i-bildmj I 
dill iMrRrl. I hi.vn a full .tiTk ..f
fancy Ortored Shoes
-r Ihrln ■>< »<-)■ «• xniidl.iiic .lufultn, 1 
I.IIT.. In B-lditom k. lli.Ai ni.a kUt-. a
TuaUlcl. 1 
Thnnkful fnr h 'm iavUc yi j m p-it fuvMw, I T** 
I .hara uf pBlr-nagB, •n^-lfuKy Mb #





(Vrnrr J/<irn /tad, W/rfer fiu.,
MlemlMgtturg, gig.
rLiudi^i.r
1>I< K.Ht.V A: KMfiUr. in Iba aburo Um 














,THE BLOOD PlltS :
l<- lOKiv-i.l' Ut ilb
liliNiK. .1 lU -Mid •laud. ’ iu Flvu 
K>. Mli-t-- la.,>, i..,»;iaoum-.
liAiiil. a
SI6PAY! S25,b00ATEAK
fo‘k.iw* ,ui l.f^rtweiUa la Ik






























l.»rge 4 Cnnipleta fitoch irf
HARDWABE. STOVES, lEOlf. 
N’aijM. Toolw, &C.T
And vt.-Mil.iuc i.-rlaii.ii.K tu a Snt clam 
linniu.n-Onr tc-nn> will ta- r.liil.t 
COli't...... .d ll„. li
furv e.tUnJ«l Intta Iu vial |ialr..i|ii'irn I- firiu. flivvM. ao.II.
•-S A IIKNUUICK.
SPECIAL NOTiCEl
- I'"-'........ I' ill-I......... vaiil nre
ilt-.p- KnuaiuH iliviuK-lvi. ih.H.i,a t.-ii 
.,,-..1111 1.T ntl>i-,-w..,:.ro reniM.ilj-Invitjal
If al .mrv 
,1 ll. (Imhv l-Ill 





Tto>M naa>iltl.W l.«k *a>'<uti..L Mn*
...... opauin Uh- auantul iviiltal'nlvi....
VTAftN A TP A any
kKvA.KrXFF.A.OTOR'Sr.
mggOlHtiOHl
fPHK Livery Firm of Tarinr «»le«[ng It 
Xthltdaydrttulved by nuKuiJ Kditont 1 
have porvfiamd tbo inlerott of dno-V Taylor 
is tha realty ahd a»urie(*d with ri* -ft'm.
, C. M. FLEMtBO.
AMtM.
Our rteditm* and debtors wUlallppemnt- 
ir on Wm. L amkb whe bts oar taofctaad^
Ttatlobaflemino.
patent!
• llfl ‘lILNVil'toir Eawu‘"ft
hv-ct;':;'-Ji'cr A'sis:,
FS""'"".............
Vio iriDE~7r#M 50 TEl®
f„„, Wipe >a„|.
It uaitiiel.i. I It * )„ v-nl.e. i. Invaat 


















U brwM taHlIilre, -rr •i-
'riiaj
la*Mla.alu .,
.is to to .to.11* ri.Hr • *.>m«»ve 1*0. 
ItaTtoetoallr* ’-WUOlO*
Blood and Ifw tttti '^
Sad la wnto'cMV* togeiM- . . i,..
BLOOD PDRIFIER.iS?''
Will rare all ito it.toaKa'Iare* aWtomt, iad**!* Itvf.a 
. ..... ....
-......................airrf









' riucig or gold
pyice Liai.
Tlw Creai iaericat TuC*.
(A-a /lu*.’.6tJ I 31 i.3J Vtou-y, Si. X, 1
foWjfD.




TWEED ft JANBS SUITS. 
Ami ercrj-lliing d»o nlW the 1st 
strica. iii* siwmnientor 





AB<luvrTy(hingiB,jtbe way of 
GENTLBUEX’8
ITnr^isliinir O^ocIm,
cornplotc in ovary particular, tnd 
will be »nld at the tmsHeal |>oattIjlepnillU. 
TliCh.c n wliiri: reli* made to otxiBr win fiuil 
aud llm
mim m dohstic ciotbs,
(Freaeh, Bngli.b saA Aawrirta.) ' 
» oA-sszXifaxhOBa
SIU & LINEN VESTINQ^.
Ta imlect from. Cill at oae* sad luav 
your order. -




im IL Ask ,a«r i
■toitou* Itos *1111 
ll'UiDl.a>dr»«touUlr>ltoa.maw.^a(' ' 
Lval>i.lato*. ' • - '• • '■■■J-
'^.S.Prop.ked.OOm
KU nanmta - —





Call at GEO. W. THOOS’8 and ; 
Examine
gw-l. io hi. linr aadla- (vwirliicrtl that ha '
km •li. -BKJtT VAMIKTt rf « -■ J
PAMLOB, HBATUfO '
* cooKura STorss, >'
n>T 3MAYSVIX.iLS. ' ,
T/f«? allasha Store •
f wind. hrli... pur»l lU A^t-ncy.lt «**. ‘ 
Boat BaUog Stowe
THE-HEW ALtlCATOBl ;
Wiih .11 If Fdtent Improvammitfoom. ' 
bii.edl kmbra.-ii.g tlici»toii| voatiktlad uV- ‘
ere. W.'Tmilar, :






s... '. fhvh.uel prepcrtj tltuatad an tin ' 
hA«*MIUU-......... .. .............TJT--. •
Hu L The nr. b^h rta»arenm,a«ftnfoB
vrrj dstir-hl« ttoid.nre, with bunatiftlllareO
raaalhg.baak abuut
duu*U,—.
I to Liy t-ill
I prupiet tuvvHtoure •tad ^ rf tha abaea j.
mreiinnrf ]Tv,4crtj i-.y(,re, .nd ifdaMrad. I ' ' 
•lU •*ntl-flvu..qnal*s.iuiilitoymSBU..Ang .-i.... |hiyei«iu. - ■ 
iilu-r^piorj^tblt
^^rt^'ijjyi, “hrmVi...mlM-itaaaiB# 
WiUhwV detny, .1 l.aew doieimbmd »•»«-. 
nIA|ii,<it><mU ou^ t*p<w>ible,. ^









TtUiii#»B*ripi»al Kory. Xi ori«l/ 
aki«d«iU)iuinb<Miyfav»<ie»- i(<>» 
fcJgWy iBteiWii'K «l«y. <«i!l U> 
k«r« bscn piibliiJicd bijfiTM U appeared
teSDXOAXu MISCBZ.LASEOT7S C
ud allteugli iKiltxaalr faiMtfn, ii'e
%rcnelH»«v—“Trei W; I «i1l
«me raw ej-rtrfr.”
Tbo .4*«urf opma *f 
■tilt piiia ikon a 
Fmnrliiian.i wiia cyea il 
ibi'D saya: *’
■ aumiedi-, Ton will call fbia coo-. 
Tba Fre»sliK>«llA<><I«** (<>>• <
harvar atc.^ oi}*^* l>ia eym, and 
bU band-*, on hia bread baakot, 
■■Bl-a ap up vumca Ike oyster oi 
plate. I. .
‘■.Sacrntuoil by gar, cat la n
'•You Jo nofjml
>Oh, pardon iae_'*paU 
popper, and’swallows it.
•'W a.-Jli>!"‘0|> it cotni-d a^To. ’ 
"Nowyou tvll oi«zatoj-itBir(p>od? 
“Wliy. air. j>wu miai use riiitnar." 
.‘■Ok: oui, cfitMinciweiill be gan oui,” 
and swalluirs llic aainir npajo.
‘BI a op!'^aptf m flpia ilfO>-—“ 
OB Ike plalK ^ ^





J. O. KISCHER, 
6E0GEB AND C0NFECTI6NEL
KCr-l n urr emcery sO 
, a1u.ii >.'I1a:




















SX: JOHN MCGHATH. ,
GBOCEHIES.
;«lt f.ii lUlv un.I .ali-ly. aiUi taeb'rt rebPAf
“Ot OOBWO."
•■iXa! kal tibk i«ntgoodcyatBir,auji' 
poae you eat .btiK".
• Witk phMs«r*.rir.‘^aotftbo.
** * ***'
Tte tanitt«d.«o»ard at^ a^kai
nUMbOnUSlOaKBabCI-Ol.
d enstonsr was anoikcr tklii;blur
Tke Franckmaii turr.ed.on bis be.1
wtoyaUlribrpeti*( •' ' ' "'"''' - ------------
-B1 a afi*lANd up 
and Iko Frenckmas
« mea;''
- i saiM tliq; ■d^r, 
)  danced wiiu de-
f •- - •
'‘‘-Abl m'cmaieor, bad oyitor, out oer 
caioeiiiont."-----
Tlic ropprter; apuccklaaa witk korror. 
' ran tu s''bi«nd«' tk^nter, awaltbwa 
about hair, and .oizzlJj 
Tko Froiwhmnu tollo'*ed, reionrklng.
•*al Urn prttJ^eXpir." 7 ; .
_ dXPieVa^. ^
A ^io ofpradeBdoIixQHLa.'tM»nd
Boasters are 9 to'liarw.
aroendt.
Denying a (suit doubla it.
• EBTfphpoiirtraratlveremid 



















.fb  eoi 1 ImaduM. ■Urdanfms lb« 
wort, hj 
' w»il-Cmiatn Pmesi dcairing
R.ALBElirS
CHINA PALACE,












D It 1 T -1 n J . 
AX^O FAXiCSr GOODS,' 
WHITV: GIUT* ;>Kl OKtTKI> 
rUJ>A AM) -ftA-SETS, |
1 BKSrW.TTl.LLT INfOKSI THB CIT- 
1 iuni of ihU ramsiiiiit' tliet I keep 
cym'Uailj on band a full aoek of goed* ia 
I lb^abuva.d«pu^>iUj, •ucl as
' ' ^.AUKindiOf
,X>HTTG-S,
















. A PULL -STOCK OP
Family- Groceries^
ALWAYS ON HAND.




I the Inghcal lunrket priec.
! trade fur anything that 
I tu avlUn ezuki
0 1 n  
in ezekanso for gooiJs M.market price*
* 11 <>.inM) bunbeleurCoru, fcodS.CHK
.la.urityo.for whith 1 will pay 
It h ce  *I will ahw 
Xarmera bat 
aiigc lorgwda.
' -J. U. WUK.VILBTL
hjkU nAm U^rihgi WrbaCe itati 
to |.«ar tUcin. , , . ,
KufCvry ia the wont Irado.
Learning nitkea mao Cl coffipasy for 
bimaeir.
Mud^.ii a guM to vltiw:
ailrnce il. • . . .• ;.y •
Unakaur to^daya y»rtlt-lwo to- 
tnorrow. '' ' ' - -
Pniiid looks make Ibnl work in Mr
Quid an'wicn're^eee aweet sleopl' 




U|>righl walking b SI
COMEINTUO AJ.L THE
. I.TESt'jll'EOVEMEKTS,





Vibe BSn~iasho moiTbpporiuDUiM 
oUieyAa*"
An^A'iAJwW^ieaiit futa leacbO't 
cerlificaW' ASt^cdn]<gkie# tfab rdA>
- to do."' I*. .. •■
JiSit'SrKL'fe”
Ptaral_WraST '
il, tbeynwdofo b.- ,i i • • 
Perleet—1 gone done it, yon 
doou ib begone done it 
riural^Hentii gone done It, youDs
gone doM it. thaynns gone deaa It
Future—I guiuo done it, yoa gmaf 
done It bejfBine done it.
Plural—Wenni gnine done It yonm 
gpinedumi it. tkeyuds gnlne done It.
Future piTtett-1 dvae '^iuB* done 
^ yOB done gaine il, be done ^me
PbralXWeani done galne doaHt 
yoa^^ne gaioe done it, tkeyuns doo«
. ABtxongUta.
onn liringin Calbonnfona-
nppi. who is supposed
I in Ikefitau, if notiy.JttatbeM^
in tbecBtire Soelb. Be is ibiny Sve 
yoart 0^.l«o, add weighs 234 pounds 
He fata baan kaown to carry three bars 
of mibtwd iron wbea U Ukos from four 
to fire Ordinary moa^o carry 
Sa can taka a cask ifoalaluing forty 
geHona edwfalskyor Water (the former 
ispor&m4wai>»«a»a>, and rtiw It 
fttnn Iba ground and^rink oatofibi: 
at moeli adaa aa. Mkam 
and be
ZT“--
o lish-iter dotAWi anger. '■ ! - - - - - - - ;
tutu rnmmjt
Office. iu,.,el l>t aoue rumishlDg
nSIlB^FEESSii^ BAZAAR,









■'Aisi.lins DriiA .t?srni>rtt.'Rzrtationt,or ssy/i
,, —rrrSis'i.X'"” /
■ ‘ aar^nrtjsFsssBirRy^
le need nf BQIs.ef Wina Rsrrlpla,or 
kluduf niairti >T-]iiirca intbuir 




Matiiupi. nil wMibs slid a>lofSr*- 
ua ilwds. fn.m U mho i<> l.'i O', uwb. 
' iilijcviu wall !«['«■ from lOrli to f J.tRI a 
Flina and UUlt ovans OnkiinsdC,' 
!Ia Napkins Tubl« uil Clnh, ate., ut 
l CiDvimnli prirou.
Anybody iTeodW r^ttin*.
b tf T-sdilliie C»«ii. BsItTicksU. SALE 
BILL3,^u»>riiIla>iuifwi, rMtert,
0^C.i(ii/<<yv<f And /kiinyAfrfj.-«R
' . And any and eswflUsc M 
iuksnd pBiwr can ci^te, 
proeuraJkt’ f




OQt of a aommon pitcher, 
Iraqueatly takhn a bari rel of flour under
aacb ^ ud pnriad ibam, yMOWl 
bondred ytnto.uidlfa t|if>ara«lly but 
little aflb^”Sa dftara la Let HuHlo 
can lilt ibirfaen bsodrod pouds.
19*^0 are prmartd to priai Gliculart 
BiU-HiuA. ftaiiV Cli»..k.. Rb>ik<, Cord, and 
ur«il>li.g in ibi* Una is iba h<E>>sat Myte of
19’ri-tared inli anil paper *HI J" u*ed 
racn d »lnd. All kind. orOolored Friatme 
DM-Jj.u.<-utad,
^ ■9't from adUtaace-will be praopl* 
C~-OFFICE bMb.
,B«wi




—^KD— / - .
WATCH-MAKER,
Ho. 35 East Second Street, 
3Jtt3*sviUe, Ky.
AMERICAN VATCHE8,
Id. Silvur asd FruMib OrlJa oiea.
vald ud Plated Jevrlry, 
t;txn*i PRSxcii * .\»i»c^ii 
civOOKs; 
savor, ASilver.Platod Woro,
tiU’.-RATVAKlETT. A »«ry lawaisek 
sfhPgC’rAtLtSaad KY lib L.V&AS,
..udiBglbacelrliralcd
Penected Spectacles,
.*iez srak and defeclira «iaa. 
natnl 'Iiy wUck Epeetaeii* n 
«<d lu ,iiU ei.,r;c«K. Walvb 
aa ud Jawelry rrpnirad..
iXIaa Coaruleed arse Chum.
PUE; BRIGS, yEDRIXES, PAISTS,
01^ DycstB0>,rantr i/tkik
E' It V nr-xk b »
Part Kiati aad Bnadlnte Itdical ParpoKi.
SCnooLjt0QK8Alip.STA’h0J''ERY
LrttPT, CapzBdNoUHpert.etipauv iak.
Penis Ptei:Ua, Masi(«Dd5bnicsI U- 
* stmeiMU, Tra. 'lobacco. aad all v 
other arfMee ■ irafly kepi
Thn aboTc aHlI^ Kara loan kuu,;bl low for 
wiectrd wUb Um irraleit eare. and wUI 
b* Warraniod at yq>raipibal,.aM'mld at tb 




Piaaw ..rite beat Biakert at frem *35 to
*100 u--. Ibao Cioi-iiiosll pricaa. S.vouil 
band pimioi rfioird and lak«B la nehaoge.
■ April 1, inn.
agc.vtswakti:d to bbu, 
China and thi 
Vniicd iStatea.
Bv liilv. Wu. S.-aza,D, U 
Fbrawrfy .Uis.,.nary in CA.ao amf (0 (Ar CU- 
nuw iH UL/omia.
A work of abaofbing tsteraas sod full , of
pricllval iiifiinnatlua ou i 
ly exciting lb« puUlia ini: 
Itlteabut tba CM^q
a aaulijact nuwgraat- 
'aE botnci biahi.
isanJcu^ina TkeChinau^ In At 
the uroUora of Chiuea, ialair, arid the proba­
ble Inaiionro 01 Cblneae immigniUaw on eul 
ssiuntry and oenllnesL 
Tha prvae aewywb.ie prononanea It tb. 
mMitimuK, ana<11 aa Ibe moat deaply laur- 
mina vur'k uf the day.
*ue iwgra. AD full page illuttrallens. 
ganOv boudd. A cbauca lu ibaka money 








Assets. - - -. - 13,000,000. 
T. 8. Ai ire^, Agent
ImJ^^ceC >mpanyj>f 
K^rtit Aueri^, J 
!.576.^2,18 
. Jas. A. A drews, Agent
WESTKIIN m R.\NCE CO.
OF Btf
AAcets,--...
' Ja& A. A drewB, Agent
'We are Ag ts £>r tbo above 
Oil] and Reliuble li irsDce Compan- 
wesepopial- 
tbftt we'an 
-e T, and on the 
most iiiToniU^'te is both to the
ies, aad making lo^roM  a sp<^-
ty, we flatter 
issue policits corri 










Fsw Toaa. Aeffial IMS. W
Enporation of . Cempoond Ex- 
tnetteehn.
^ KIB, Jt-S^UB Bcmute.
1peMarnBM*«Tiaac -aBate.W J
kRiwhS.dUUUteM. lakcas a OaaiM. CaUta o-
raaiws, Olwli .............. ipiFtt.«aaslarf tern Jv-




.miMtlaa.al,l. Ia lUa. ,ao Urn Ik^ 
•l^ar ika laeraUaausaS as* matt af anpanuilw. 
p,.,Uii(nu,.m Till brvt I, oltk awui.aaS abw 
fM lawwUso It wtll SIMM •!» law twartaU
£Z.7.XXE£.nfSOX.Z3, 
ewa-saaaf and Dmg^ist, 
of IS T«ira' £zymeare.
{F.C
MAT8VILLS CAB33S.
E.DIWW1TT. • D. K,BoazaTa.
■ H. Cotuau. » •*. L- Pusses
KENTUCKY.
PLIXINO &Fl«GMlLl, 
BOOB, SiSH, & ^JiCTORT.
BIMMITT, PElIKE &tO.,
a MAkrorAcraassB or .
’. AIIKi'-dlrf
BUILDHtfi-MATERIAL,
Shaved and Sawed Shlnglea Fen- 
eiag. Fooee PcstSa-PaliBga. >deiU- 
diago, Lato, Pisa and Foplu Lun* 
toer, Planed and Hongk-
Conner Srmmf onJ F<i/<bir Struts,
( r<!\k itari, )
M A Y e V 1 L L r, K Y.a
liiiflsci iCfl.,
WHOX.ESALE DEALER
IN ALL KINDS OF
LIQUOPkS, AVINES, 
iec
Old Bourbon & Rye
WHISKIES.
Corner J*if i. .skirriw 9rc<(a,
M.iYNVU.IaE. Kr»,
KTe-w F*irm!
J. J. WOOD & BRO., 
WHOLESALE DRUGGISTS,




GBOCEEY & II«1B STBlIl
0. t. Yn..>a•^ Jr. u. U. P. T.i. xaa
B. P. THOMAS & CO.
asiaaslstrt wuailr. aT llauiBoaa|Ssa<-
^'■lal la iMaiartlna Uw Saala— »Sa» MSara hsl 
aea MW H*aU, • laMMs Uai. I Sa.a Urn ISSMaM. | 
•aUaUbkWeSaaBsaMaad aalcrpaSM "
wiuj.ti' WBOUTMAK.
. rtm M iva.n * W.^sia.sa.
FOBWAEDIHG & COUUISSIOH
2<iC £: A OZ A.Xd*T S.
Sos 19 Uhrket St., Eelow3’ond., 
MAYSVILLE. KY..
—j»E.\Li:ii.s IS—,
.Nails, Kanawa Salt, 





HAVE JfsT OPEXKD AT ' 
aluitv naiueal pLica a larg 














A P{nt and Good Aodt of
PORE BRAWBIM, 
Whiskies & ^ioM, 
TOBACCO AND CIGARS,
POWDER, SHOT 4 CABS.
Ami in fai'l efrrylblng uMulIy bspt 
lirmi el.M, UiMfry £^ths*innt, alfrf VlUS
I pMp.-a. to «.-H





As any beat* iir IhlaweUM.
Helmbold's Floid Extract Boohu
aMa.ra,aUMimeMsfU«Ustaatam«glWe ai
vmit larmM^^Lsa Ifeat. sMiatHaHa
■elabsU*i naM Extract at Bacha,
rtksMpwyUr M FwMte. k aa^»^^t.r^r
RTaudgrartlrTes fma <r ito rwm.ite eU mm-
aWa>.lBrtlmMlhein.erlte 4mUm « ebjaesM
US.
lelBbeifl*! Flili Exlrsct Bacfea sad 
iBpraTCdlsH WFfh
Cm BelnbaU's Flald Bxincl Sacka
r-w-trt-r.r-
•e Itoa, allaht ■
muWh
aaule,er«ksutetet(.». IMI.ned Mia, m
H. T. HELMBOLO, 
Urns C-tSu Btoal Wziabooaa. 










Heni7 Ee~cke?sr ! ^




[Uolu* U. U|S..». llT) liu-st Slur I
FLGHI.«itSB|iRG, BEItTCCfir.,
T WOUJ-Kr,-.,-. ifull, iufu-r. rr.,' ni.lnm-
1 era anil puli;. iGmt 1 am in run­
ning onln aCTin and nil- tisL. sliup ia full 
tiN.t. fr».li hrpuJ |iMU«n.i •Un. I'f «»era dis- 
pnjiliun tekisl rii-i) dkr. CariiHi unj anl 
<iiBlCs faithfullj •ii- mfe-'l in Uuartntict »l- 
isrsctliiii In all rau-. nr nu pay-
i hare alto Jiiit ractirad a large tlock of







A-nd all kind, -if tJn»Hnt» whivli I offer 1.. 
Ihr publii- luwtt tlwa Ibty <an ba baU cW 
wbi-ra. f-ir cub. 
wt:c»lf
i
First of tie seasoi
N.O.SXrOAE!
. Craabod A Oral
•Va O. *lJolftaac8t
Syrup; Coflbe; Choice Gu;^wd«r 
Tea; Oijrars) Tobacco; Candles; 
Starch; Soop; Papen
Aad ee'i rylblng in Uia Ortwry line.
Conned Feaehes & Tomatoes,
Wood and Wfllow Ware, 
Fixi ea BomiHis wfliskr,
OlBA, Wtoos and Bno4ie«.
Whh-h w, will salt any war to suit purehaaa 
09,^Will*i<'bai^< fiTAIrnl, llmtiu-, eggt, 
CMcknin, Uiilirr. Tii-k-i., I..rrl, It,cm, f 111'
kv^audPaaaarf: Hour and SoK alwsy,
- T^^Bnadte O.A.SXS.
W. J. ROM «. C--0,
Car. STartet * 3rd !HrrolJ7£4ii Sido, 
MAYSYILLS, -. - • K'
FOR .SALE!
. Tte Weil -jcjiowa
HOTEL TROPERTY,
W AlfywJ Jortou. VnpUr l’lalD^ Ky, I, dill
for sale sod I will uGo pleiuuro Is ,having-- 'Tsarc;;.', =tf,"S;7.a;'.-
[dainnaarwlndlagup'ite lm.m«^IMng i  
CtalBaAdardo .... 
aalaaa IsdaUod to said 
•aidlnmadfalaly and
. , __ ... iif T'
i e n,*)i prraona Ao«<rmg ibtu* Ja 
Wa . «i flrr- -........ - * ~
^untibJiekMi*.
BOmWASHmeiACHIlIB.
L4TU.r Ml'CH li«i»imvEiw.4Wii TWa kZW
I'mmil CLOTBH wuveu
inroTrd will. Boi-Twm'a I 
IWwuxBta, and tba I’uTi 
w ni«)unlioBsLly hr supar
kdilor of Ihi, papar, p‘"5i:.
lV,l„.nd WSo,,r. 
SsIlK-i
■A riaiLT Bli" LZaaiao—Boua»4aaftta 
eannu muxa a bciwf iVestmani of a aouJI 
anuiuiil of inuiiry. than 1^ pursbaalag ona ^ 
IbaHnty Wsibiag liarbinm. Oaw%atfdw 
later r~,uir*d by any tebar uMcblna vkUl 
wab.Ta.>arManisautkaiaa« far^ Ilia 
......................... and waaba walk Wa hsao
-a using voa ium 
wilbuui it fur aa|
It >.>u wantto maka t<mr wiba aataakla 
Cbriiiaiai praaaat, by all aaaM tey a Day 
W-sblaa llwbino, u ia as IndiapaMaMa pbea 
of furiuiura lu atary biawhulit, a*d aill 
10 a sjiluodld a.rl.lmas gilt. . M lha a^ 
liMinvAl III anotberculumis.''
nUCEJU—A Fair OSkr.
r Ite meribanla ot i.Mit pbca will Ml 
n>h. nr M-nd fgr thr ilachliic. aanduallM 
si prlCT) Wa.h»f*lb, Ksir* Wringarli*, 
_... w« will forward nlthor or b.Hb mHUn^ 
Irur of Oaight, iv placo wbart noaiM b taUr 
Ingi and » sun tra wa they will ba llkad, 
that w« agree tu reiund tba musay If any naa 
Wirbr. tu return ih. inatMnas fnw of fMtte. 
aflar • taoma'a trial, anxmllng lu dlrataSaa.
Ho huabnad, faikuror kratkar ihoak me. 
awl tba drudgery id waablng wUh tba baadO,
d.'dri7 daalan gtawnlly, l« whoa UbaM 
dbrutiBls are nvte
B.I'. BIDlrEI^C, Gei. tpit. 







Glrmketa nUola bordarad naO bteakaS pte 
|>a r, lu Ibi woof. ...
Tw»d,llh MiHulMt,]], Ite
